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Alegerile pentru 
adunarea comitatului. 
Joia viitoare, în 24 Octomvrie n. se vor 
face alegerile pentru adunarea comitatului 
atât la noi, cât şi în alte comitate locuite 
de români. Ni-se dă deci, dacă vom fi băr­
baţi, prilej să mai scuturăm din sarcina grea 
ce-o purtăm pe umeri. Şi mai ales să şter­
gem din ruşinea trecutului, când am fost de­
stul de proşti şi de slabi să alegem pentru 
adunarea comitatului nu fraţi cari să ne cu­
noască durerile, cari în casa comitatului să 
lupte pentru uşurarea soartei noastre, ci 
slujbaşi cari nici limba nu ne-o vorbesc şi 
când e vorba de a vota, merg după cum 
porunceşte viceşpanul. 
Numai aşa s'a putut întâmpla şi în co­
mitatul Aradului, ca milionul furat de Kri-
vány din banii orfanilor să fim siliţi a-1 plăti 
tot noi, cei săraci, iar nu bogătanii cari erau 
puşi de comitat în slujbe mari şi îndatoraţi 
să grijească de marele hoţ, cu care şi-au 
petrecut în prietenie doisprezece ani... Nu­
mai aşa fibiraele îşi pot bate joc de sate 
când e vorba să se aleagă notari, juzi ori 
alţi slujbaşi... Numai aşa jandarmii îşi pot 
face de cap... 
In adunarea comitatului noi nu suntem 
adecă destui de mulţi pentru ca noi săho-
tărîm lucrurile, aşa cum ar fi bine pentru 
popor, ci ne ard obrajii de ruşine când la 
vot ies d'asupra notarii şi câţi vântură lume 
toţi, pripăşiţi printre români şi aleşi în sa­
tele româneşti. 
Scuturaţi, dar, iubiţi fraţi, nepăsarea care 
în trecut v'a cumpenit să ajungeţi pe cărări 
rele şi să alegeţi oameni străini de sângele, 
gândul şi simţirea voastră ; împrăştiaţi întu-
nerecul în care aţi orbecat atâta vreme şi 
avântaţi-vă la luptă cu toată dragostea şi 
căldura sufletului vostru pentru alegerea 
fraţilor voştri. 
înţelegeţi odată toţi, din toate părţile, că 
având drept sa alegeţi pe cine doreşte su­
fletul vostru şi totuş alegând după înfricare 
ori ademenire (prin bani şi beuturi), vă fa­
ceţi nu numai vouă un rău, dar nenorociţi 
copii .̂ i strănepoţii, căci o să sufere şi ei 
peur^ia slăbiciunilor voastre; şi mai presus 
de toate faceţi neamul de ocară: ce păreri 
să-şi facă adecă despre voi chiar străinii, 
când văd că pentru beutură jidovească ori 
pentru câţiva bani pe cari îi cheltuiţi în — 
vânt, sunteţi în stare să vă întoarceţi spa­
tele delà fraţii voştri, singurii cari vă vor 
binele ? Văzut-aţi voi ungur, neamţ ori slo­
vac dând vot pentru român ? De ce româ­
nul să fie cel din urmă, cel mai puţin pri­
ceput, celce pentru un blid de linte să-şi 
vândă drepturile sale, ' ffî care J»cjegére 
să l ie dus ca sacul —«pus în car, şi dru­
mul ! — gloată fără simţire, norod de care 
să-şi bată jac cel "din urmă crâşmar jidov 
din sat ? L 
Deşteptaţi-vă ! Cei luminaţi, dumiriţi şi 
pe cei mai rămaşi îndărăt, una să fim, că 
numai aşa se va putea aduce apărare coli­
bei românului... Nu vedeţi, câtă bucurie, 
mişcare şi cinste în satele cari s'au învred­
nicit să aleagă deputaţi români? De ce 
să nu arătăm toţi, aceeaş hărnicie, la toate 
alegerile ? 
Să nu stăm nepăsători îndeosebi când 
vorba e de comitat, unde se făureşte în­
treaga vieaţă obştească delà sate, căci afară 
de darea împărătească (ştaier, cum se mai 
zice), încolo toate greutăţile, tot la comitat 
se hotăresc, comitatul e care pune până şi 
darea pentru — câni ; el îngloadă satele 
în datorii mari pentru regularea apelor chiar 
şi în anii de secetă, la comitat e strânsura 
mare de slujbaşi cu plată mare; în sfatul 
comitatului au scaun bogătanii virilişti, şi 
dacă nu ne vom învrednici să trimitem 
acolo şi noi pe oamenii noştri de încredere, 
cum o să aşteptăm ca baronii şi ceilalţi 
domni mari să ne aibă grija şi să ridice 
cuvânt pentru noi ? !... 
Şi văzurăţi toţi, că dacă ne-am strâns 
rândurile şi astă primăvară şi acum, cu pri­
lejul adunării de toamnă a comitatului Arad, 
isbuiirăm cu voturile noastre să împedecăm 
pe viceşpan şi tovarăşii săi, să pună dare 
nouă pe popor, pentrucă astfel să dea pen­
sie mai mare foştilor tovarăşi ai lui Kri-
vány ! Isbutirăm însă numai rjentrucă.n'sRî ve­
nit la adunare toţi viriliştii... Să lucrăm deci 
cu putere şi să alegem pentrucă d'aci în­
colo să fim destui de tari a da piept chiar 
când vor fi de faţă toţi domnii!... Atât în 
comitatul Aradului, cât şi în celelalte comi­
tate, unde puterea voturilor noi o avem. 
Ţineţi ca fierul împreună. Adunaţi-vă în 
jurul fruntaşilor încercaţi, strângeţi-vă rân-
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Deschiderea Stagiune! la Teatrul 
Nafional din Bucureşti. 
— Cronică teatrală. — 
De Horia Petra-Petrescu. 
De sigur e binevenită în coloanele ziarului no­
stru o dare de seamă asupra începutului stagiunei 
teatrale din Bucureşti. O să îmi dau osteneala să 
informez publicul cât se poate de conştientios, 
dorind să contribui şi eu cu o părticică cât de 
mică la interesul, pe care trebue săi aibă faţade 
această instituţiune. Aceasta o fac cu atât mai 
mult, cu cât nu ne-a fost dat escursioniştilor din 
toamna trecută să fim de faţa, la o reprezentaţie 
a Teatrului Naţional. Voiu fi fericit dacă mă va 
ceti publicul din Transilvania — căci mai cu 
seamă pentru acesta scriu. (De aceea nici nu mă 
voiu opri la jocul amănunţit al actorilor şi la alte 
observaţii, cari nu vor putea fi urmărite din par­
tea cetitorilor acestui ziar). 
înainte de toate mulţumesc dlui director al 
Teatrului, Davila şi dlui preşedinte al sindicatului 
ziariştilor, I. Procopiu, pentru serviciile aduse, ca 
să pot informa ziarul acesta. 
Stagiunea 1 9 0 0 — 8 s'a început Sâmbăta trecută, 
în 2 9 Septemvrie v. S'a jucat »Rasvan şi Vidra*, 
poemă dramatică în 5 acte de B. Petriceicu-Hai­
den. Duminecă s'au dat două reprezentatiuni : la 
orele 2 şi la 8 şi W seara. La matineu: Avarul, 
comedie în 5 acte şi Căsătoria silită, comedie 
1 act de Molière, iar seara In codru, o comedie 
trad. de M. Paleologu din originalul franţuzesc 
a lui Delorme şi Fântâna Blanduziei cunoscuta 
piesă teatrală a lui Vas. Alexandri. 
Se zice, că re^îioriul va cuprinde de astă-
dată mai multe lucrări originale de ale scriitori-
toriior noştri. Direcţiunea teatrului voieşte astfel 
să arate, că nu este împotriva literaturii noastre 
naţionale — ceeace i-s'a reproşat de atâtea ori — 
chiar şi atunci când aceste lucrări nu vor întruni 
toate calităţile unei adevărate piese teatrale. 
Nu ne putem da încă seam* despre réperto­
ria plănuit, căci nu s'a publicat încă nimic des­
pre el, iar ceeace s'a jucat în aceste două zile 
face parte din repertorul stabil al teatrului româ­
nesc (esceptând actul franţuzesc a lui Delorme). 
Atenţia, care i-s'a dat memoriei lui Petriceicu 
Hasdeu, e meritată. Ne afăm cu toţii încă sub 
impresia morţii acestui scriitor — e dureros, că 
impresia n'a fost mai puternică ! — şi se cade 
să-i dàm un tribut de laudă aceluia, care şi-a 
dat osteneala să brăzdeze şi în agrul teatrului 
una din primele brazde, după cum a fâcut-o în 
atâtea alte ramuri. 
»Rasvan şi Vidra« are calităţi, cari trebuesc 
băgate în seamă din partea teatrului nostru atât 
de sărac în piese originale bune. Deşi ne pare 
în multe locuri anticvată, » poema dramatică* va 
trebui să rămână pe scena noastră, dacă nu alt­
fel, cel puţin la matineurile pentru tinerime. 
> A varul « lui Molière (traducerea o puteţi afla 
şi în româneşte, în bibi. poporală a » Tribunei* 
— celei vechi, — la Krafft, Sibiiu) şi * Căsăto­
ria silită « sunt comedii foarte muiţămitoare. Mo­
lière, s'a spus aceasta de multe ori, este foarte 
gustat şi în zilele noastre. In Germania îşi ser­
bează o renaştere meritată, fiind tradus într'un 
mod magistral, în Franţa este veşnic la ordinea 
zilei, căci întreaga lu? operă s'a prefăcut în carne 
şi în oase la publicul francez, dupăcum e şi cu 
Racine şi Corneille. 
Ori cine va ceti chiar şi numai pe »AvaruU 
se va putea convinge, că simpatiile acestea ale 
publicului sunt întemeiate. Exuberanţa aceasta 
de spirit este unică în felul său. Un umor să­
nătos ca acesta mai rar. O sbiciuire mai fină şi 
mai reuşită se va găsi cu greu. Şi toate astea 
într'un stil şi cu o cunoştinţă a scenei, de nu 
ştii ce să admiri mai mult : arta descrierii carac­
terelor sau gestul aristofanesc al stilului ? 
In » Căsătoria silita« vrea să se căsătorească 
Sgaranel — vestitul Sgaranel, ajuns tip — după 
o fată tinără, el, care e aproape de 6 0 de ani. 
Şi biata Dorimena, o tineră, plină de vieaţă, fru­
moasă — dar săracă, vrea să i-se vânză, căci 
vede că cu sărăcia e greu să porţi căsnicie, Sga­
ranel umblă în ruptul capului să întrebe pe unul 
şi pe altul de sfat : să se căsătorească, sau nu ? 
Şi aici zace întreg comicul. Pancraţiu şi Marfu-
riu şi ceialalţi, pe cari îi întreabă sunt dobă de 
carte, dar unilaterali, sancvinici sau flegmatici, ri­
dicoli sau draci împieliţaţi, cari dau sfaturi tot 
de-andoasele. Şi când se hotareşte bietul Sgara­
nel să nu se mai căsătorească, căci aude pe 
viitoarea nevastă cum îşi bate joc de el cu acela 
la care ţinea ea, un tinăr frumos, cu vino încoace, 
dar sărac-nap, e prea târziu. Tatăl fetii, Dorimena 
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durile, alungaţi dintre voi lupii, blăstămaţi 
pe cei cari vor să ademenească ori primesc 
argintii lui Juda, şi Dumnezeul puterilor ne 
va ajuta să isbutim şi cu cinste să ieşim 
din luptele ce ne stau în prag. 
Sus să avem inimile! 
Mărturisesc şi e i ! Până şi cei mai de 
aproape prietini ai lui Kossuth sunt siliţi să 
mărturisească faptul împlinit: transacţia — în­
voiala — cu Austria s'a făcut înspre paguba 
tării, trebuind d'aci încolo să plătim mai mult 
pentru cheltuielile comune (cvotă), decişi dările 
s e vor mări. Iată isprava mare a stăpânirii 
naţionale maghiare! 
* 
Camera ajurnată. Camera deputaţilor ţine 
astăzi Joi o scurtă şedinţă. La ordine va fi nu­
mai depunerea jurământului din partea membrilor 
aleşi pentru secţiunile camerii. Duoă săvârşirea 
acestei formalităţi camera se va ajurna până Joia 
viitoare, adecă pe timp de o săptămână. Pentruce 
această nouă vacanţă ? Pentrucă sirâmtorat de ne­
mulţumirea din sânul partidului kossuthist, guver­
nul vrea să dobândească timp de potolit duhurile. 
Vizita Marilor Duci la Sinaia. 
Luni 1/14 I. c. Astăseară la orele 9 a avut loc 
la Castelul Peleş o frumoasă reprezentaţie tea­
trală aranjată de dl Al. Davilla directorul Tea­
trului Naţional, cu dne dşoare şi domni din 
elita bucureşleană în onoarea Marilor Duci. 
întreg castelul cum şi parcui erau feeric lu­
minate; — din miile de lumini ce străluceau 
e c o I o sus, scântei iradiau în îniunerecul păriurei, 
lăsând poporului din vale vraja unui vis cu 
basme din o miie şi una de nopţi. 
Marea sală de muzică, a Castelului Peleş era 
transformată într'o grădină fermecătoare, printre 
florile căreia răsăreau tot atât de gingaşe 
şi graţioase chipuri de mai minunate şi rare 
flori. 
Din reflexul pereţilor de oglinzi raze multico­
lore se preumblau pe umerii braţele şi împodobite 
scânteind mii şi mii de focuri. E poate, tot ce 
există mai încântător privirilor, aspectul unei 
sărbători într'un castel pitoresc din munţi ! La 
orele 9, servii în haine aurite, au deschis largi 
uşile, anunţând sosirea AA. LL. II. Marilor Duci, 
a MM. LL. RR. Regele şi Regina, A. S. Prinţul 
Boris, AA. LL. RR. Principele Ferdinand, Princi-
şi fratele ei, toţi cad pe rapul lui. Când nu vrea 
să se dueleze cu fratele Dorimenei, zicând : »Ce 
am lipsă eu de duel? Nu vreau şi paceU, îl si­
leşte acesta să facă cunoştinţă cu bastonul. Şi la 
urma urmelor bietul om e silit să se căsătorească, 
ori vrea, ori nu vrea. Asta-i fabula comedioarei. 
Dar din schelet nu veţi putea pricepe multe din 
frumseţile comediei, care ar fi bine să se joace 
şi la noi. 
»Avarul« e cunoscut în lumea întreagă ca o 
capod'opeiă, ca un exemplu al comediei de ca­
racter. Lucrul cel mai bun veţi face dacă o să-1 
cetiţi. 
>/я codruţ (franţuzeşte are titlul »Au coin d'un 
bois«) e o comedie prea inofensivă, decât ca să 
î-se dea prea multă atenţiune. Francezii obişnu­
iesc să introducă fiecare reprezentaţie cu câte o 
comedioară, pe care o numesc apoi »pour lever 
le rideau*, (pentru ridicarea cortinei.) O astfel de 
> lever le rideau « este şi »In codru «. Un mărun­
ţiş fără multă valoare. 
^Fântâna BlanduzieU o cunoaşteţi cu toţii. A 
fost jucată şi la noi de mai multe ori, odată şi 
cu prilejul inaugurării » Muzeului Naţional* (ce 
nume pompos şi cât de puţin sălăşiueşte în el !) 
din Sibiiu, acum 2 ani. Ceeace a fost mai im­
portant de astă-dată este apariţia actorului Not-
tara, nestorul actoriior de aici, foarte cunoscut 
şi foarte iubit din partea publicului bucureştean. 
Se ştie, că anii trecuţi a bântuit o criză în sinul 
Teatrului Naţional. Starea critică de până acum 
pare aplanată — deşi se mai arată unele pro­
teste de după culise — şi un semn al acestei 
aplanări este şi reactivarea vechiului societar 
pesa Maria, cu micii Principi Carol, Elisabeta, 
Maria şi Nicolae. 
Urmau suitele: DI colonel Comite de Fersen, 
Adj. al A. S. I. Marelui Duce Vladimire viei, dl 
D'Etter Şambelan Ataşat pe lângă A. S. I. Ma­
rea Duceasă, dl de Schaceh, secretar particular 
al A. S. I. Marelui Duce Boris, dşra Istonime şi 
dşoara Olivo, domnişoare de onoare ale Marei 
Ducese. 
Apoi, dnele Bengescu şi Poenaru dnele de 
onoare ale M. Sale Regina. DI general Mavro-
cordat, colonel Graţoscky şi Lt. Col. Baranga. 
Dl Lt. Col. Brociner, şi dl DallOrso, secretarul 
M. S. Regina. 
După aceea suita Princiară, dna Elise Ore-
ceanu dna de onoare a A. S. R. Prinţesa Maria, 
Lt. Col. Greceanu adj. A. S. R. Principele Fer­
dinand, dl Moerlen, profesorul micului Prinţ 
Carol, şi Mis Mandel!, profesoara micei Prinţese 
Elisabeta. 
După ce au salutat persoanele prezente, s'a 
dat semnalul de începere. Cortina s'a ridicat lă­
sând să se vadă un decor minunat. — S'a jucat 
întâi un act de Verconsin : »L'Une ou L'Autre* 
în care au avut roluri, surorile Marie şi Vera 
Vèron, două graţii, cari s'au întrecut în vervă, 
culegând numai admiraţii şi ovaţii din partea A. 
S. I. Marei Ducese care ie-a felicitat din toată 
inima. 
A urmat apoi încă un act de Henri Murger: 
»Le Bonhomme Jadis*. Au jucat d-na Elena 
Sipsom, dl Ai. Daviila şi dl G. Zânescu. Ca şi 
în cea dintâiu şi a doua piesă a avut o reuşită 
ireproşabilă. Câteşi trei artişti, căci merit cu 
adevărat determinarea de artişti, au fost viu fe­
licitaţi de AA. LL. I. Í. deasemeni de MM. LL. 
împreună cu toţi distinşii spectatori. 
Au luat parte peste o sută de persoane între 
cari: D-na şi dl de Giers, ministru! Rusiei, dl 
Rossetti Solescu, ministrul ţârii la Petersburg, 
d na şi dl L. Zanchievici, ataşat militar ras, d na 
şi dl Solovieff, I-iu secretar rus, dl Dimitroff, 
II-'ea secretar rus, di Boriş Jonine, ataşat de Le­
gaţie rus, d-na Jonine (mama ataşatului), dl conte 
Monttforie, secret. legaţiei Persiei, di Viconte de 
la Tourc sectei, legaţiuuei franceze, d na şi dl 
Weidereh Rengers, ministrul Olandei, d-na şi dl 
Marquis de Belloy, d-na general Betendei, d-ra, 
d na şi dl Iancu Cezianu, d-rele, d na şi dl Nicu 
Cezianu, d ra şi di general Brătianu, d-na gene­
ra! Grămăticescu, d-na şi dl maior Magheru, ad­
jutant regal, d-na şi dl Jian Mitilineu, d-na şi dl 
Take Ionescu, fost ministru, d-rele Greceanu, 
d-rele, dna şi dl general Al. Robescu, d na şi dl 
Micu Cantacuzino, d na şi dl C. Plagino, d-na 
şi dl Paul Greceanu, d-na şi dl C. Nacu, d-na 
Nottara Ia teatru. Nu vrem să căutăm de Ioc mo­
tivele încordării relaţiilor din trecut, ci ne bucu­
răm dinpreună cu publicul de noul debut al mă­
iestrului pe scena atât de mult iubită. 
Mâne se va da o premieră. Poimâne alta. Voiu 
aveà prilej deci să vorbesc* f mai multe de pie­
sele cele nouă. In proximele foiletoane, voiu vorbi 
pe scurt şi despre peripeţiile, prin cari a trecut 
Teatru Naţional delà deschidere. 
Nu va strica să amintesc şi să descriu niţel 
şi localul teatrului, să descriu ţinuta publicului 
în decursul reprezentaţiei, să insist asupra unor 
actori de seamă, asupra jocului lor. Dar să nu 
promit prea multe. Mai bine nu promiţi şi-'ţi 
urmez planul pregătit în minte. 
De un lucru îmi pare rău. Că nu vă puteţi 
convinge despre ceeace spun, în persoană. Nu­
mai astfel au senz criticele literare. E greu cu 
un public, căruia i-se dă posibilitatea să vadă 
reprezentaţii teatrale numai din Paşti în Crăciun. 
— (Cred, că nu jignesc pe nimenea afirmând 
aceasta. Câte procente din noi cutreieră Bucu­
reştii şi străinătatea de dragul teatrului ?) Dar să 
facem ce putem, căci ar fi trist să intrelăsăm şi 
prilejul acesta. îmi va da dragoste de scris fap­
tul, că văd pentru mulţi din D-voastră. Sunt si­
gur, că de-am aveà întreagă conştiinţa a acestui 
lucru, ne-am scrie rapoartele, toţi cronicarii, mult 
mai conştienţios. 
Bucureşti, 1 Octombre v. 
şi dl G. Băicoianu, d-na şi dl Racotă (fiicele d nei 
Bengescu), d na Irina Blank, d-na şi dl C M. 
Sipsom, d-na şi dl prim ministru Sturdza, dl Luca 
Ionescu, prefect de Prahova, d na şi dl ministru 
american, dl C. Zănescu, d-rele şi d n a Pia Ve­
ron, dl Nicu Lahovary, d-na Ana Al. Lahovary, 
d na şi dl M. M. Sipsom, d-na şî dl Jean Costi­
nescu (fiul dlui ministru) etc. 
Intre acte orchestra sub conducerea dlui G. 
Dinicu a cântat bucăţi alese. 
La orele 12 noapte-a serbarea a luat sfârşit 
şi toţi s'au retras cu cele mai frumoase amintiri. 
Marţi 2/15 I. c. Astăzi la orele 10 a. m. a 
avut Ioc pe platou! casărmilor vânătorilor o re­
vistă militară. De dimineaţă, pe la orele 8, A. 
S. I. Marele Duce a făcut o lungă plimbare pria 
pădure, pană la cariera Piatra arsă, — singur ne­
însoţit de nimeni. La orele 10 au sosit pe pla­
toul casarmei, AA, LL. II. Marele duce şi cu fiul 
său Boriş, M. S Regele, AA. LL. RR. Principele 
Ferdinand şi micul Principe Carol, împreună cu 
suitele lor. 
Dl comandant major Sânătescu a prezentat 
Marelui Duce raportul, aşteptând ordine. A. S. 
I. şi a exprimat dorinţa de a vedea făcându-se 
instrucţia pe companii, pentru a putea observa 
mai bine. S'a executat astfel; îndeosebi compa­
nia II de sub comanda dlui căpitan Balet a fost 
remarcată şi A. S. I. a felicitat pe dl căpitan, ex-
primându-şi deplina satisfacţie. 
S'au executat tot felul de exerciţii, pe plutoane 
şi s'a făcut tragerea la tir cu un deosebit suc­
ces. Apoi întreg batalionul a imaginat o luptă 
reuşind întru totul, spre deplina mulţumire a 
M. S. Regele, care era vădit mândru de vână­
torii săi. In tot timpul A. S. 1. Marele Duce, la 
fiece mişcare se exprima : foarte bine, admirabil. 
A urmat apoi defilarea la pas, în mers gimna­
stic. Ţinuta întregului batalion a fost ireproşa­
bilă la defilare. Dl comandant a fost viu felici­
tat de toţi cei prezenţi. 
S'a vizitat apoi cazărmile, magaziile şi la bu­
cătărie A. S. Marele Duce precum şi M. Sa Re­
gele au gustat din mâncarea soldaţilor, găsind'o 
de asemeni »admirabila«. La masă li-s'au dat sol­
daţilor vin şi din ordinul M. Sale trei zile repaos. 
La orele 12 A. S. I. şi M. S. Regele au plecat 
la Castel unde a avut loc dejunul la care au 
luat parte afară de Familiile AA. LL. I. I. Mare­
lui Duce, cea Regală şi Princiară, precum şi sui­
tele lor civile şt militare ; D na şi dl prim-mini-
stru Sturdza, dl Rosetti Solescu, ministrul ro­
mân la Petersburg, dl colonel Gaiseanu şi maior 
Haralamb (cei doi ofiţeri ce au luat parte în răs-
boiul rusojaponez ca trimişi speciali ai Româ­
niei). Apoi dl colonel bulgar Papadopoff, logod-
Apoi vezi... 
»Câte fete mândre 'n sat 
Toate ţin cu tine —« 
Zic şi eu ! Şi nu i păcat, 
Ele ştiu mai bine. 
Când încep şi eu să joc, 
Intră junghiu 'n fete 
Şi s'opresc drumeţii 'n loc : 
»Ăstă-i joc, băeteU 
Vot săriţi ca un ileu, 
Ici e şes, ici e groapă — 
Apoi vezi! Frumoasa eu, 
Voi, pe câte-o... şchiopă ! 
Iar la plug de oi vrea apoi 
Să mă las pe coarne, 
Brazda mea nici patru boi 
Nu pot s'o răstoarne. 
Eu din umeri scot un car 
Până 'n dealul mare ! 
Mut o peatră de hotar... 
Ce vi-e de mirare ? 
Vouă şi-un butuc vi-e greu, 
Eu ridic o bârnă — 
Apoi vezi ! Pe mândra eu, 
Voi, pe câte-o... cârnă ! 
Beau şi eu, şi joc, şi-arăt 
Că mi e lumea dragă, 
Dar ca voi eu eu mă 'mbăt 
Săptămâna 'ntreagâ. 
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nicul dşoarei Istomine, d-ra de onoare a Marei 
Ducese. (Logodna s'a oficiat alaltăieri, chiar în 
Castelul Peleş, binecuvântaţi de S. Sa părintele 
Mitrofor Nifon, superiorul M-rei Sinaia). Masa a 
durat până la orele 2 Цг în care timpt oihestra 
măiestrului Ciolac, mult admirată de Marii Duci, 
a cântat tot timpul arii nationale. 
Din dorinţa expresă a AA. LL. I. I. Ciolac va 
rămânea la Castel până poimâne. 
După dejun la orele 3, AA. LL. 1. I. Marele 
Duce şi Marea Ducesă împreună cu MM. LL 
Regele şi Regina au făcut o plimbare cu auto­
mobilele până la Câmpina unde au vizitat Son­
dele Petrolifere. 
La înapoiere, în dreptul castelului prinţului Bi-
bescu un accident a survenit automobilului Regal, 
plesnind cauciucul delà o roată. 
In timp ce s'a reparat, MM. LL. au făcut o 
plimbare în frumosul parc al castelului Bibescu 
(la Posada). 
Seara a avut loc un prânz absolut intim. 
Este de observat că AA. LL. 1.1. Marele Duce 
şi Marea Ducesă să simt cum nu se poate mai 
mulţumiţi aci la Sinaia, plimbânduse prin mijlo­
cul poporului, fără pază, fără teamă, cu toată în­
crederea. De asemeni după cum am spus mai 
sus, fac plimbări lungi prin pădure, singuri, ne­
însoţiţi de nimeni. M. S. Regele e mai mândru 
ca ori când de poporul său, putând da dovezi 
aşa de strălucite! 
Mâne Miercuri va aveà loc, o a doua repre­
zentaţie teatrală, la Castelul Peleş. M. 
Dreptatea în Ţara Ungurească. 
— Deia corespondentul nostru. — 
O întâmplare, de care, de altfel, în vre­
mea din urmă am mai avut destule, ni-se 
vesteşte din Orade: tribunalul de acolo a 
osândit trei ţărani români din Bihor la în­
chisoare grea. 
Din raportul amănunţit, al coresponden­
tului nostru reiese, că unul dintre ţărani a 
fost osândit la 8 luni închisoare, fără să fi 
fost măcar de faţă la locul, unde s'a 
întâmplat »escesul« şi »agitatia« ci a venit 
numai mai târziu la faţa locului. A fost însă 
destul ca jandarmul să spună că ise pare 
că 1-a văzut şi pe el între mulţime, ca să 
fie judecat. — Lăsăm să urmeze raportul 
Ce-mi tot cânţi de boi şi bani ? 
I-am găsit eu gata? 
N'aveam casă-acu cinci ani. 
Şi a făcut-o tata? 
Palmele, că 'mi ard mereu. 
Capul că mie moară ! — 
Apoi vezi ! Pe mândra eu !, 
Voi, — pe câte-o chioară ! 
O. Coşbuc. 
POEZII POPORALE. 
Frunză verde de alunari 
Am drăguţ şi-i păcurari. 
Alunari cu aluni multe 
Am drjguţ şi-i dus Ia munte. 
Nu ştiu nume cum i aş pune? 
Da, i-aş pune rujă verde, 
Rău mă tem, că mi l-oi pierde; 
Că l-am mai pierdut odată 
Şi l-am aflat la o fată. 
La o fată cam bătrână-, 
Nu i-ai beà apa din mână, 
Să nu bei o săptămână; 
Nu i-ai beà apa din vasă, 
Da să mori de sete 'n casă. 
De n'ar fi mândra frumoasă, 
N'ar fi fete mânioasă; 
Dar mândruţa-i ca o stea 
Fetele n'o pot vedea, 
Şi pe mine pentru ea. 
Badii cu mustaţa neagră 
Se pare că nu i sunt dragă, 
Măcar minte badea bine, 
Că mai moare după mine. 
corespondentului nostru, care a luat parte 
la şedinţele tribunalului. 
Oradea-Mare, 16 Oct. Miercuri. 
Luni, Marţi şi Mercuri, s'a pertractat la tribu­
nalul din Oradea-Mare procesul intentat contra 
a opt ţărani din Căvaşd, corn. Bihorului, acuzaţi 
că ar fi atacat, pe timpul alege rei din 1905, deia 
Tinea, doi jandarmi şi ar fi comis violenţă contra 
puterei de stat. Acuzaţii principali sunt trei 
Moise Coş, Oeorge Coş şi Ioan Berte, ţărani 
fruntaşi. Apărători sunt: advocatul român dr. 
Aurel Lazar şi dr. Radier, un cunoscut jurist 
din Orade. Numiţii ţărani fuseseră în anul trecut 
condamnaţi tot de tribunal, apelând însă la tablă 
aceasta a trimis afacerea îndărăt spre nouă per 
tractare, tribunalului. 
E un caz foarte interesant şi din punct de ve­
dere juridic. Cu atât mai mult interesează pe pu­
blicul român orădan, care s'a interesat mult de 
soartea blajinilor ţărani, ştiut nevinovaţi. 
Iată ce s'a petrecut şi de ce au ajuns românii 
noştri pe banca acuzaţilor : 
In ziua alegerei dietale din Tinea, la 9 Mai 
1905, 19 trăsuri de alegători români pleacă din 
Tulea, spre Tinea. Aveam candidat naţional pe 
dr. A. Lazar. In comuna Căvaşd între alegătorii 
români naţionalişti şi kossuthişti are loc o ceartă, 
o ciocnire de vorbe. Românii buni batjocuresc 
pe trădători. Jandarmii Tót Sándor şi K. Gusztáv 
sun^ de faţă; până acum nici un incident mai 
serios, nici un pumn ridicat, nimeni nu s'a gân­
dit măcar să se atingă de jandarmi. 
La un moment dat un ţăran român b e a t , 
Marcaş cu numele, iese din popor şi începe să 
se hărţuiască, în beţia lui, cu jandarmii prinzând 
cu mâna armele lor. Numai el însă, numai acest 
Marcaş singur, toţi ceialalţi ţărani nu se gân­
deau să atace pe jandarmi, ci din contră cercau 
să îmblânzească pe nenorocitul beat. In momen­
tul acesta soseşte de acasă Moise Coş, care 
aude gălăgia, şi mergând în mijlocul tumultului 
caută să despartă pe Marcaş de jandarmi. Abia 
reuşeşte să desprindă manile lui Marcaş, încleş­
tate de armele jandarmilor, şi să-I tragă ia o 
parte, când jandarmii, acum liberi împuşcă pe 
Marcaş şi rănesc pe ţăranul Moise Coş, venit 
să împace pe certaţi. Ceialalţi oameni din Că-
veşd, cari sunt şi ei acuzaţi, între ei Ioan Berte, 
George Berte şi alţii, au venit din curiozitate, 
după ceartă şi tragedia lui Marcaş, la faţa locu­
lui. Oeorge Coş, condamnat acum la opt luni, 
nici nu a fost la locul înlâmplărei, ci era la câmp! 
Jandarmii, simţinduse vinovaţi au fugit din Tinea. 
Nimeni nu i-a urmărit; şi aceasta arată intenţiile 
paşnice ale ţăranilor. 
Acesta e adevărul în chestia aceasta, adevăr 
pentru care jură tot satul! Treizeci şi şase de 
martori au mărturisit aşa, numai trei (jandar­
mii şi un ungur tincan) altfel, încurcat, — ceea 
ce dovedeşte nesiguranţa lor — şi totuşi românii 
au fost condamnaţii 
Luni şi ieri, Marţi au fost ascultaţi mariorii. 
Astăzi, Miercuri, la unu la amiaz s'a adus sen­
tinţa. In favoarea acuzaţilor au venit să fasioneze 
vre-o cincizeci de oameni, tulcani şi gavoşdani. 
Astăzi a fost ziua decesivă. înainte de pertrac­
tare mă plimbam cu ţăranii acuzaţi prin coridor. 
Sunt blânzi, mi au povestit, jurându se. totul ; 
toţi mărturiseau la fel, până în cele mai mici a-
mănunte. Vorbirile frumoase, din punct de ve­
dere juridic eminente, ale apărătorilor dr. Lazar 
şi Radier făceau să crezi cu siguranţă, că ţăra­
nii, a căror nevinovăţie e atât de luminoasă, vor 
fi mântuiţi. 
Osânda de 2 ani (lui Moise Coş) şi câte 8 
luni celorlalţi doi, ne-a uimit pe toţi. 
Dr. Lazar a vorbit cu o deosebită căldură 
pentru ţăranii, jertfele răsbunării politice ale kos-
suthiştilor. A avut şi o ceartă mare cu procuro­
rul în chestia aceasta. 
A fi bătut, împuşcat la mână de jandarmi, 
când cauţi a împăca, şi apoi şi condamnat la 
doi ani când nici nu ai fost la faţa locului, — 
aceasta e nemaipomenit! Toţi osândiţii au ape­
lat la Tablă. 
B a r b a r i e. 
La căile ferate ce străbat comita­
tul nostru sunt, pe ici pe colo, în 
slujbe mici — păzitori de linie — şi 
câte un nenorocit de român. Pentru 
o plată de nimica e pus la muncă 
grea, dar în sfârşit nevoile îl fac pe 
om să rabde. 
Cetim acum în ziarul oficios că 
toţi aceşti români şi-au maghiarizat 
numele. 
Astfel s'au făcut : 
Din Andrei Dehelean, din Lunca, Do­
nath ; 
din Ioan Berbecariu (Chitighaz) s'a fă­
cut Barna; 
din Iosif Faur (Siria) s'a făcut Vadász ; 
din Constantin Gavrila (Arad) s'a făcut 
Gömöri ; 
din Nicolae Măguran (Bonţeşd) s'a fă­
cut Marosi; 
din Ioan Precup (Aciuţa) s'a făcut Balog. 
Oricine dintre noi poate lua otravă, 
că tuturor acestora nici prin minte 
nu le-a trecut să-şi lapede singurul 
lucru ce-1 vor fi moştenit delà pă­
rinţi : numele cinstit ! 
Ei a fost siliţi să facă asta. Li-se 
va fi spus că altfel îşi perd slujba. 
Iată o barbarie. Nu poate fi, într'a-
devăr, ceva mai crud şi mai sălba­
tec, decât ca pentru un codru de 
pâne, pe care omul sărac îl plăteşte 
cu muncă grea, să-i mai ceri şi — 
sufletul... însemnează adică aţi bate 
joc de sufletul românului, când îl 
sileşti să se lapede de numele stră­
moşesc şi să ia un nume străin. 
Protestăm cu indignare ! 
Boala M. Sale împăratului. 
Starea sanitară a M. Sale împăra­
tului merge spre bine. Ieri au sosit 
din Viena ştiri îmbucurătoare. Telegramele 
oficioase aduc ştirea, că boala M. Sale 
merge spre vindecare. 
Iată telegramele de ieri : 
Viena, 16 Oct. Biroul telegrafic cesaro-
regesc aduce ştirea, că starea catarală e 
neschimbată. Azi noapte M. Sa n'a avut 
călduri, dar somnul i-a fost tulburat adese­
ori prin tuse. Dimineaţa asemenea nu s'a 
putut constata febră. Starea forţelor e mai 
îndestulitoare ca ieri. 
Viena, 16 Oct. La începutul şedinţei 
de azi în parlament, prezidentul parlamen­
tului a cetit un raport despre starea sani­
tară a M. Sale împăratului, pe care I-a pri­
mit din biroul cabinetului. In raport se 
zice, că M. Sa sufere de catar provenit din 
influenţă şi după împrejurări starea M. Sale 
e într'atât îndestulitoare, întrucât M Sa în tot 
decursul boalei, deşi are febră, nu şi-a schim­
bat modul de traiu, numai într'atât că tre­
bue să se ferească de oboseală prea mare. 
Trebue să se păzească de încordări prea 
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mari, pentrucă să nu provoace atacurile mai 
dese de tusă. De altcum febra se arată 
mai rar, căldurile nu mai sunt aşa mari şi 
nu mai ţin aşa mult ca mai înainte. Ata­
curile de tuse sunt mai rare, pofta de mân­
care şi somnul s'au îmbunătăţit cu ceva. 
Viena, 16 Oct. La orele 9 se vesteşte 
din Schönbrunn : împăratul a petrecut 
noaptea bine. Somnul i-a fost des între­
rupt de tuse, dar spre dimineaţă a dormit 
liniştit. M. Sa s'a sculat cu o oră mai 
târziu ca de obiceiu, la orele şase. Căl­
durile au scăzut. Catarul e statornic. Mo­
ştenitorul de tron Francise Ferdinand ieri 
după prânz a fost Ia castel şi s'a informat 
despre starea împăratului. 
O telegramă mai târzie anunţă : Azi s'au 
dat în circulaţie ştiri bune despre starea 
sanitară a M. Sale. 
M. Sa, după cele mai multe ştiri a fost 
toată ziua fără febră, catarul a scăzut şi 
aşa după părerea medicilor, vindecarea de­
plină e chestie de câteva zile. 
împăratul toată ziua a petrecut-o în dis­
poziţia cea mai bună. După prânz 1-a vi­
zitat fiica lui arhiducesa Maria Valeria şi 
arhiducele Francise Salvator, cari au stat 
mai mult timp la M. Sa. Azi M. Sa a 
mâncat cu poftă destul de bună şi s'a 
culcat la timpul obişnuit. înainte de cul­
care l-au vizitat medicii şi au constatat, că 
starea generală cu ziua de azi merge spre 
bine. 
Faţă de aceste ştiri se vesteşte din iz­
voare bune, că ziua de azi n'a satisfăcut 
speranţelor, dincontră starea M. Sale merge 
spre rău. Deja înainte de prânz a avut 
simptome de febră, cari au crescut în tim­
pul zilei aşa că temperatura M. Sale s'a 
urcat la 383 grade. 
M. Sa după prânz a fost foarte indispus, 
a fost aşa de istovit încât de multeori a 
trebuit să întrerupă lucru!. De mai multe­
ori s'a sculat delà birou şi s'a culcat pe 
canapea. 
Aceste ştiri se adeveresc şi prin faptul, 
că ştirile oficioase de aseară sunt cu mult 
mai pesimiste ca cele din cursul zilei. 
Alegerile congregaţionale în Bihor. 
Joi în ziua a 24-a a lunei curente, să-
vârşise-vor în comitatul nostru alegerile 
pentru adunarea comitatului. 
S'a scris până acum în mai multe rân­
duri despre puterea ce se întrupează şi 
aşează în manile acestor membrii aleşi pen­
tru a cârmui şi conduce întreaga vieaţă a 
comitatului, căci ştie-se, că delà pornirea şi 
îndemnul lor spre bine sau rău, atârnă şi 
vieţuirea mai uşoară sau mai anevoioasă a 
celor din comitat. Deci delà sătenii cari al­
cătuiesc comitatul, delà buna chibzuinţă cu 
care vor şti alege aceşti membri, atârnă aşa 
zicând ziua bună sau rea a lor. 
Şi ştie-se prea bine, că însăşi legea firei 
a ottuit în suflete dragostea şi atragerea 
către acelaş din sângele său, către acelaş 
din aceeaş viţă, şi din acelaş neam, care 
dragoste firească e întruchipată în cumin­
ţea zicală a românului » sângele nu se face 
apă«, adică mai bucuros şi mai de grabă 
ajutor pe unul de acelaş sânge cu mine, 
decât pe un străin. 
Iată dar însăşi firea arată ţăranului nostru 
calea pe care trebue să apuce, n'are decât 
să ţină samă de aceasta arătare. 
* 
Se vedem cum se întâmplă o alegere în comi­
tatul Bihorului în trecut. 
Către când se apropia ziua alegerii, notarăşii 
satelor erau chemaţi în cancelariile fisolgâbirae-
ior. Urmau câteva păhtre de rachiu sau bere, 
după golirea cărora, Măria Sa dl fisolgăbirău le 
spunea : »dorinţa mea este, că la comitat ales să 
fie N. N.« care N. N. era de deobiceiu un bun prie­
ten şi tovarăş de beut al fibirăului, sau dacă a-
ceştia erau deja aleşi, propunea pe însuşi nőtá­
rasul cutare, — şi la aceasta dorinţă a fibirăului, 
răspunsul notarăşului urma scurt, dar hotărât : 
»meglesz Tekintetes Főszolgabíró ur«. 
Sosea ziua alegerii. Notarăşii chemau birăii şi 
vre-o câţiva din sat Ia casa satului, şi începea: 
»apoi, măi, mâne vom mere la alegere de valoş-
mani ţăreşti, şi vom alege pe X. Y.« — iar răs­
punsul ţăranilor noştri, la aceasta poruncă obraz­
nică, era: »bine a fi die notarăş,trăiascăte D zeu, 
cum să nu merem«, — sau in cazuri foarte rare 
când notarăşii observau ceva nedumerire, ori tră-
gănare la răspunsul aşteptat: »de bine a fi«, — 
se slujeau de ajutorul alor două trei pahare de 
:achiu, şi o batere pe umăr, lăudând pe unul sau 
pe altul că cutare şi cutare e om harnic şi din-
tâiu în sat, şi rezultatul dorit urma. Ţăranul no­
stru în nevinovăţia lui că dl notarăş îl îmbie cu 
un pahar, două de rachiu, ba chiar îl şi laudă, 
uita de toate, şi mergea să-şi dea votul pe cel 
propus de dl noteras. 
Şi asife! se alegeau membri la comitat, oameni 
străini de sufletul alegatorilor, şi cari nu ţineau 
samă de durerile, năcazurile şi dorinţele ţăranului 
român. 
Legea firei a dragostei faţă de ai lui adecă, — 
a fost nesocotită din partea ţăranilor noştri prin 
astfei de alegeri, urmarea a fost deci, că nesoco­
tiţi şi ne luaţi în samă au rămas şi ei din partea 
celor, pe cari ca străini iau ales. 
Şi e greu, fără măsură greu, când cineva e ne­
socotit, ne luat în samă, e ca şi cum nici n'ar fi 
între cei vii. Te doare... <e arde la suflet... nu este 
lovitură mai amară, decât a Ii nebăgat în samă. 
Este însă leac şi contra acesteia. Şi leacul său nu e 
decât, ca pe cel ce tea nesocotit, ne luat în samă, 
să-I faci să simtă că eşti cineva, că trăeşti. 
Aşa dată ne este nouă acum vremea, să dăm 
dovadă de vieaţă, să dăm semne de traiu, şi să 
ne scuturăm de amorţeala ce ţintuiţi ne-a ţinut 
pân'acum. Şi aceasta dovadă, acest semn va fi 
votul ce-1 vom de la alegerile de membrii Ia co­
mitat. 
Să dăm votul deci, pentru cel care cu noi de 
un sânge este, ca astfel pe lângă că punem te­
melia unui viitor mai bun, mai tihnit pentru noi, 
să spălăm şi hula, ocara cu care am fost şi sun­
tem încă pecetluiţi naintea fraţilor din alte părţi 
şi chiar şi naintea străinilor, pentru ţinuta ne­
vrednică ce am avut-o până acum, dându ne vo­
tul tot cu străini de sângele, legea şi obiceiurile 
noastre. 
Iată cercurile cu majoritate covârşitoare de vo­
turi româneşti : 
Râbăgani alege 1 membru, Ciătar, Oşorhei, Spi-
nuş, Sântmărtin, Ceica, Vaşcău, Curăţele, Belîu, 
Ointa, Ursad, Belfir, Gurbediu, Ugra, Leş, Tărian, 
Bogyosló, Manospetri şi Tăut alege câte 2 mem­
bri. Sălard, Vad, Tileagd, Bunteşdi, S. Cristur, 
Gest, Săcal alege câte 3 membri. Aleşd, Suplac, 
Micske alege câte 4 membri. Borod alege 5 mem­
bri, de tot aleg 77 membri, cari după dreptate şi 
legea firească ar trebui să fie toţi români. 
Să dea Dumnezeu, ca după alegere să putem 
vesti cu mândrie, că Bihorul a şters de pe frun-
te-i pecetea hulei şi-a ocării, şi că e vrednic de 
a se înşirui între ceialalţi fraţi. 
Săcădătanul. 
Darea de seamă a deputatului 
dr. Stefan Petrovici. 
Duminecă în 13 Octomvrie n. deputatul Zor-
lenţului-mare dr. Stefan Petroviciu şi-a făcut da­
rea de samă în Reciţa-montană. 
La adunare a luat parte în număr enorm nu 
numai poporul nostru, ci şi un număr colosal 
de muncitori nemţi, unguri, slovaci etc. aderenţi 
ai partidului social-democrat, ba chiar şi aderenţi 
ai altor partide. S'a manifestat deci la adunarea 
delà Recita solidaritatea întregului popor desmoş-
tenit în lupta pentru drepturile cetăţeneşti şi ome­
neşti. Toţi cei prezenţi, fără deosebire de naţio­
nalitate şi confesiune, scrie »DrapeluW, au apro­
bat într'un gând şi-o inimă lupta deputaţilor na­
ţionalişti şi-au pretins într'un glas: sufragiul uni­
versal secret, garantarea dreptului de întrunire şi 
asociare, libertatea presei şi darea progresivă şi 
au condamnat politica de clasă şi de rassă a gu­
vernelor de până acum. 
Adunarea a fost prezidată de însufleţitul preot 
local I. Popovici. Autoritatea politică a fost re­
prezentată prin prim pretorele Bcla d'Elle Vaux. 
Gendarmi nu erau de faţă, ci numai la depărtare 
mare circulau patrule de gendarmi. Ordinea a 
fost exemplară. Imensul public a dovedit că e 
un elemeni de ordine şi disciplină. 
Dl dr. Petroviciu a rostit un mare discurs, care 
a ţinut 2 ore şi în care a combătut cu argumente 
nerăsturnabile politica guvernului şi a dat seamă 
despre lupla deputaţilor naţionalişti în trecut şi 
viitor, zicând cam următoarele : 
Intre altele a zis : 
Numai un singur partid, partidul naţional ro­
mân a luat în programul său deia 1881 votul 
universal şi a susţinut această pretensiune gene­
rală de repeţite ori. Guvernul vrea să introducă 
şi pluralitatea voturilor, adecă unii (cei bogaţi şi 
de viţă) să aibă 2-—3 voturi (combate aceasta.) 
Noi pretindem votul universal, egal, direct, se­
cret, cu votare în comune, fără nici o restricţiune. 
(Aplauze furtunoase. Strigăte: Trăiască! Jivio ! 
Éljen ! Hoch !) Trebue să învingem, căci cu noi 
sunt 2 majestăţi, Majestatea Sa regele şi Maje-
statea Sa poporul. 
» Pretindem garantarea prin lege a dreptului de 
întrunire şi asociare. (Aplauze). Spune cum ţinerea 
adunărilor poporale atârnă delà bunul plac al au­
torităţilor. Aminteşte că peste 300 socielăţi de 
muncitori au fost disolvate. 
»Pretindem reforma justă a dăriior şi introdu­
cerea dării progresive pentru toate dările (A-
plauze). 
»Pretindem libertatea de presă. Cerem şterge­
rea cauţiunea pentru foile politice şi sistarea pro­
ceselor de presă intentate la porunca mai înaltă. 
Descrie frumos cum sunt condamnaţi scriitorii 
naţionalişti şi socialişti la Juni şi ani de temniţă 
pentru articoli politici. Ii duc în temniţa la pro­
punerea guvernului... 
Prim-pretorele îl îndrumă pe orator la ordine 
pe motiv, că critică judecătoria. 
Ţine apoi un admirabil discurs în limba ro­
mână, cu aceeaşi ordine idei. Intre altele spune 
că ne-am înţeles cu social-democraţii ca să ne 
luptăm alăturea pentru sufragiul universal şi ce­
lelalte drepturi cetăţeneşti. (Aplauze frenetice. 
Trăiască ! Jivio !). 
Vorbeşte apoi cu multă vervă oratorică condu­
cătorul socialist Anton Zabilsky despre lupta cea 
mare. In numele sociaidemocraţilor exprimă în­
credere deplină deputatului dr. St. Petroviciu şi-l 
felicită, rugându-1 să continue lupta pentru su­
fragiul universal. 
Preotulcapelan Romul Ancuşa mulţumeşte în 
cuvinte avântate deputatului şi clubului naţiona­
list pentru lupta ce o poartă şi propune spre 
primire următoarea 
M O Ţ I U N E : 
» Adunarea poporală ţinută din incidentul 
dărei de seamă a deputatului dietal dr. Stef. 
Petroviciu la 13 Oct. 1907 în Reciţa-montană 
a iurmătoarele concluze : 
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1. » Adunarea aprobă ţinuta bărbătească a 
deputaţilor aparţinători partidului naţionalită­
ţilor. 
2 . «Deputaţii aparţinători partidului naţio­
nalităţilor sunt rugaţi şi încurajaţi să lupte 
şl mai departe neclintit pentru democratism, 
îndeosebi : 
a) pentru garantarea prin lege a sufragiu­
lui universal egal şi secret după comune, ca 
parlamentul să poată şi în adevăr exprima 
voinţa întregei ţări ; 
b) »pentru garantarea libertăţii presei, a 
dreptului de întrunire şi de asociare; 
c) pentru reformarea dreaptă a dărilor şi 
competinţelor erariale ; 
d) »peste tot : pentru democratizarea tutu­
ror instituţiunilor publice». 




care se primeşte unanim. 
Dl Zabilsky citeşte moţiunea in traducere ger­
mană, care încă se primeşte din partea social-de-
mocrajilor cu mare însufleţire. 
Dl I. Popoviciu mulţămind tuturor închide a-
dunarea. 
Publicul uriaş s'a împrăştiat apoi în deplină 
ordine şi pace. 
0 zi istorică. 
— Şedinţa de Mercuri 17 Oct. a camerii. — 
O zi istorică, zic ziarele ungureşti. Să 
poate să fie într'adevăr istorică, ziua de 
ieri, căci în şedinţa de ieri au fost depuse 
două proiecte însemnate : proiectul cel mult 
aşteptat şi dorit de unguri despre garan­
ţiile constituţionale şi al doilea a fost de­
pus proiectul de lege despre compromisul-
austro-ungar. 
Dar însemnătatea istorică a acestei zile 
pentru noi pare a rezida în altă parte, acolo 
unde guvernul şi opinia publică ungurească 
nici nu bănuiesc: în manifestaţiile de ne-
mulţămire ivite în sânul partidului kossuth-
ist cari pot ajunge punctul de plecare al 
unei dizidente kossuthiste ucigătoare pentru 
guvern. 
Iată rezumatul acestei memorabile şe­
dinţe : 
Prezidează Just Gyula deschizând şedinţa la 
orele 10 şi jum. 
Imediat după deschiderea şedinţii ministrul de 
interne Andrássy Gyula să ridică. 
Ministrul depune patru proiecte de legi despre 
1. Extinderea atributelor contenciosului admi­
nistrativ. 
2. Curtea de apel pentru stabilirea competenţii 
autorităţilor. 
3. Abrogarea legii lui Szapáry. 
4. Stabilirea pensiunilor pentru funcţionarii de 
stat şi delà municipii. 
După ministrul de interne primul-ministru We­
kerle rosteşte o lungă cuvântare despre pro­
iectul compromisului pe care-1 depune. Deoarece 
convenţiile comerciale ale monarhiei expiră abia 
Ia 1918, până la sorocul acesta cele două ţări 
fiind strânse, neatârnarea economică a ţării nu 
se poate rea'izà. 
După această introducere primul ministru a ex­
pus pe larg tot complexul chestiunile compromi­
sului. In rezumat, proiectul nu prezintă nici unul 
din avantajiile nădăjduite de unguri. Nici măcar 
banca naţională ungurească la cari se reduseră 
in timpul din urmă aspiraţiile partidului kossuthist 
nu a fost realizată. Când ministrul preşedinte 
pomeni de banca naţională, izbucniră din sute de 
guri strigăte de: 
— Trăiască banca naţională! şi glasul Iui 
Wekerle este acoperit de vociferări mai multe 
minute. 
Dar cea mai gravă atingere se aduce in pro­
iect nădejdilor ungureşti prin urcarea cvotei. 
Ne-am convins, spunea Wekerle, că avem ne­
voie nu de răsboi ci de pace şi neam încredin­
ţat, că nu se poate încheia compromisul decât 
într'un singur chip, ridicând cvota deşi nu în 
mod insuportabil dar totuş destul de grav. (Mare 
mişcare de indignare în sinul partidului kossut­
hist). Zgomotul nu mai vrea să contenească timp 
de mai multe minute. Aplauze ironice pe băncile 
deputaţilor naţionalişti). 
Lengyel Zoltán : Acuma bateţi în palme ! 
(Sgomotul continuă). Pentru asta aţi dus glori­
oasa luptă naţională ! 
Wekerle: Noi nu cerem aplauze. (Sgomot). 
In sfârşit primul-ministru se sileşte să arete 
toate avantagiile ce rezultă pentru Ungaria din 
compromis. 
Compromisul a luat forma unei convenţii co­
merciale încheiate cu Austria ca cu un stat strein. 
Legile vor fi publicate şi în limba ungurească şi 
iscălitura miniştrilor ungurilor. 
După discursul primului-ministru, camera a ales 
secţiunile. In secţiunea financiară a fost ales în locul 
candidatului croat Vrbanici episcopul Droho-
beczky. Croaţii a primit acest afront făcut lor, cu 
strigate de »Jos cu el !« Kossuthişti dimpotrivă 
iau făcut ovaţii. Nimic nu poate fi mai compro­
miţător pentru Drohobeczky decât aceste ovaţii. 
In sfârşit deputatul croat Mazuranici, într'o in­
terpelare a vestejit tot regimul ilegal ce domne­
şte azi în Croaţia. 
De peste săptămână. 
Vizitaţiune canonică . — D o u ă biserici su­
rori. — Printre alegători . 
P. S. Sa Episcopul Aradului, în semn de mul­
ţumită lui Dumnezeu prin a cărui bunătate »fiul 
de diac« din Pociovelişte, iată 1, a urcat scara 
măririi : e păstor bisericii şi scaun are între ste­
garii ţării, — ştim, că a dăruit bisericii catedrale 
din Arad un clopot cum nu este în tot cuprin­
sul eparhiei... Şi-a adus apoi aminte de locul na­
şterii sale şi ridicat-a acolo o biserică fára pere­
che prin împrejurimi. Duminecă a fost să şi sfin­
ţească biserica, bogat înzestrată cu toate cele tre­
buincioase. A fost cu P. S. Sa Episcopul, şi vi­
carul Seu, V. Mangra, arhimandrit, R. Oorogariu, 
protosince! şi alte feţe bisericeşti, cum e obiceiul 
la asemeni prilejuri. 
Pe cât ne bucurăm de ştirile ce primim despre 
întâmpinarea strălucită ce poporul a făcut P. S. 
Saie Episcopului nu numai la Pociovelişte ci şi 
la Oradia şi Beiuş, pe unde P. S. Sa a făcut vi­
zitaţiune canonică, pe atât ştim să preţuim şi 
semnele de osebită dragoste ce capii celor două 
biserici române şi-au arătat împrumutat cu acest 
prilej. 
Aşa e bine. Bisericile române sunt surori. Şi 
dacă astfel de pildă se dă din partea celor doi 
episcopi, fără îndoială că duhul frăţiei se va re­
vărsa şi peste credincioşii bisericilor. Astfel, în 
dragoste şi frăţească înţelegere vom fi una îm­




Dumineca ce trecu a fost d'o rară bogăţie 
pentru satele noastre. Atâta şi aşa de însufe-
ţit cuvânt n'a răsunat poate niciodată într'o sin­
gură zi printre români. La Orăştie a fost între 
alegătorii sei Aurel Vlad, însoţit de meşterul cu­
vântării româneşti, Vasilie Lucaciu, cel mai nou 
deputat, şi de Iuliu Maniu, să dea seamă alegă­
torilor despre cele petrecute în dietă şi a arătat 
îndeosebi trebuinţa mare şi grabnică a unei orga­
nizări mai temeinice. 
Au fost primiţi ca nişte apostoli. 
Şi cu mai multă insistenţă a vorbit despre tre­
buinţa strângerii rândurilor deputatul Ioan Suciu 
in Boroş-Ineu, despre a căruia primire publicăm 
raport mai larg, în altă parte a foii noastre. 
Tot Duminecă a fot printre alegători dr. St 
Pelrovici, care la Recita a vorbit nemţilor în limba 
lor. Dăm şi despre aceasta raport. 
Vasile Ooldiş de vre-o şase Dumineci încoaci 
tot printre alegători a fost. La IIteu, acum Du­
minecă, a spus, ca totdeauna, adevăruri multe şi 
crude. 
A vorbit poporului peste 1 oră arătându-i si-
tuaţiunea pojitică generală a ţării şi luminându-1 
asupra faptului, că pricina tuturor suferinţelor 
poporului nostru este aceea... că până acum po­
porul nostru n'a avut oamenii săi în casa ţării, 
ci cu voturile româneşti deputaţii unguri au făcut 
legi de acelea, cari sunt numai spre binele celor 
mari şi tari, porodiţele nemeşilor dinainte de anul 
48, când părinţii noştrii erau iobăgiţi, iar nimeni 
in casa ţării nu s'a gândit la uşurarea sorţii ţă­
ranilor. Fără învăţătură şi lipsiţi de păstori cre­
dincioşi, ţăranii români până acum au ţinut tot 
cu stăpânirea, care apoi de 40 de ani n'a făcut 
altceva, decât a tot adus legi de acelea, cari au 
stors şi măduva din bieţii ţărani. Nu este deci 
altă mântuire, decât ca ţăranii din ţara întreagă 
să ţină ca fierul laolaltă, să nu mai asculte la ale­
geri de notari şi fibirae, ci să asculte de depu­
taţii naţionalişti, cari din tot sufletul lor lucră 
pentru uşurarea sorţii ţăranilor. 
Avem bună nădejde că a'âtea bune sfaturi nu 
vor rămâne fără rod. 
OUTĂfi 
A R A D , 17 Octomvrie. n. 1907. 
— Cons i s tor plenar. Azi înainte de amiazi 
s'a ţinut consistorul plenar convocat de P. S. Sa 
episcopul Ioan I. Papp al Aradului. Au partici­
pat: arh. Aug. Hamsea, protosincelul R. Cioro-
rogariu, referentul bis. O. Popovici, protopopii 
P. Miulescu, V. Beleş şi dr. T. Putici, preoţii £>. 
Muscan, C. Ursuţ. Tr. Vaţian, Mănuilă Fabriciu 
şi T. Oprean, apoi dnii dr. N. Oncu, E. Ungu-
reanu, V. Ooldiş, S. Raicu, O. Purcariu, Oera-
sim Serb, O. Feier, RussuŞirianu, I. Moldovan, 
dr. O. Ciuhandu şi Aurel Câlniceanu. 
— Dar pentru biserică. Dl V. Gol-
diş, cu prilejul petrecerii sale în Toc, Du­
mineca trecută, a dăruit 20 coroane pen­
tru augmentarea fondului clădirii unei bi­
serici, dorite de toţi locuitorii satului. 
— La judecată. Pe ziua de 21 Oct. sunt 
chemaţi înaintea Tablei din Oradea mare econo­
mii fruntaşi din Măderat: George Domocoş, P. 
Popa, George lărcuşan (Hanţi), Ioan Codrea şi 
Mihai Pescar (acesta e plecat în America), învi­
nuiţi pentru aţâţare contra ungurilor, pe cari 
tribunalul din Arad îi achitase, dar procurorul a 
făcut apelată la tablă. 
Păcatul acestor români e că au cântat româ­
neşte. 
Iată pentruce sunt purtaţi până ia Oradea. 
— Mântuiţi. Pe vremea când în Micălaca 
era tare şi mare George Cozma, bieţii oameni 
cari nu erau de partida lui, se pomeneau într'una 
cu procese. Patru procese după oîaltâ au avut 
oamenii, dar D zeu i-a ajutat de scăpară acum 
Luni şi de cel din urmă, care s'a pertractat Ia 
Tabla din Oradea, care i-a mântuit pe George 
Harbaci de 6 luni temniţă, Iota Pănădan, Mitru 
Nini, V. Stanca, M. Căpitan şi M. Popovici (Că­
runta) de câte 1 lună închisoare, iar alţi 23 au 
scăpat de câte 8 zile închisoare, cât le dase tri­
bunalul din Arad, pentrucă ar fi făcut tulburare 
în sat şi s'ar fi sculat împotriva jandarmilor când 
aceia au arestat pe Harbaci, pentru nici o vini. 
Martori cari îi înfundase pe micălăceni la tribu­
nalul din Arad au fost notarul Balog (o să-1 mai 
aleagă ş'acum Ia comitat?), birăul Cosma, chiş-
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birăul Isai Pascu şi jupâneasa Iui Veisz Zsiga, 
care tine birtul unde numai romani se duc (vor 
merge şi d'aici încolo?)... 
Ape'ata a fost făcută de bunul advocat român 
dr. George Popa. 
— Din Vidra, lângă Hălmagiu, ni-se scrie: La 
alegerea de membrii comitatenşi, aici, avem să 
ducem o luptă înverşunată, fiindcă preşedintele 
alegerii e ungurul Ottovai, inginerul minei de 
piatră din Ciuciu, unde toate braţele muncitoare 
de pe aici lucrează. 
Inginerul ii ameninţă pe bieţii oameni cu ex-
chiderea din lucru, dacă nu vor vota cu candi­
daţii oficioşi. Lupta cea mai grea e prin urmare 
in cercul Ciuciului. 
într'o conferinţă, ţinută în Halmagiu, săptă­
mâna trecută s'au candidat pentru cercul Ciuciu 
următorii români: Cornel Lazar protopop în 
Halmagiu, dr. Ioan Rob, candidat de advocat în 
Halmagiu, N. Lucaciu, primar în Brusturi, Nico­
lae Balta, preot în Ciuciu şi Pavel Caprariu, ne­
gustor în Guravâii. 
Noi facem tot ce e cu putinţă să i scoatem 
pe aceştia aleşi. 
— Sfinţire de biserică. Duminecă în 6/23 
Octomvrie a. c. s'a celebrat cu deplină solemni­
tate sfinţirea bisericii din Milova la care au pon­
tificat p. on. domn protopop P. Oivulescu îm­
preună cu părintele Lu puţi şi preotul local. 
Actul acesta sărbătoresc precum şi cuvintele 
părinteşti rostite de p. on. domn protopop P. 
Oivulescu a îndemnat pe credincioşii acestei bi­
serici a fi progresivi şi a purta cu seu m pătate 
interesele bisericii şi şcoalei lor. Cu mic şi mare 
a luat parte cu toată inima la aceasta sărbătoare 
a hărniciei preotului lor aducând tributul lor de 
prinos. 
După sfinta slujbă oaspeţii luară loc la 
masa tirăiului preot Iustin Nica. Harnicului 
preot i-se cuvine toată lauda, căci în timp aşa 
scurt luâna direcţia operaţiunilor de muncă a ri­
dicat nimbul acestei comune la nivel. Dânsul e 
învrednicit încă de laudă că fiind şi învăţător a 
-ţinut primul examen în şcoală de când există 
-aceasta comună. Milova, Ia 15 Oct. a. c. L. D. 
— înmormântarea învăţătoarei d o a m n a 
Marta Putici. Duminecă dupăce s'a lăţit ve­
stea că înmormântarea va fi la 3 ore, deja la 2 
ore s'a strâns în jurul casei mortuale, şcoala ro­
mână, cam la 2 mii de oameni, şi venea încont nu 
atât public din loc cât şi din jur, precum ră-
duenii cu corul lor cu tot, ceeace numai fală 
şi cinste le face atât lor, cât şi conducătorului, 
învăţătorului Traian Givulescu, soimoşeni, pau-
lişeni, minişeni, Georocheni etc., precum comu­
nele din promontori până la Siria, apoi comu­
nele de pe Murăş până la Belatinţi, toate toate 
au fost reprezentate. La 3 ore s'a strâns un 
public peste 3000 de oameni, aşa că doară de 
când e Lipova, atâta public laolaltă la înmormân­
tare nu s'a mai pomenit. 
Actul înmormântării l-a săvârşit vărul văduvu­
lui învăţător, dl protopop al Timişorii dr. Traian 
Putici cu azistenţa dlor preoţi Ioan Cimponeriu 
şi Florian Roxin din Lipova, înconjuraţi de preoţii 
Vasilie Dehelean din Ususeu, Ambrosiu Popescu 
din Zăbalţi, Valeriu Maleş din Belotinţi, M. Mi 
cloşi din M.- Radna, Costi Put«ci din Cuvin, O. 
Botta din Dorgoş, Ioan Musca, etc., precum şi 
de corul învăţătorilor din tractul Lipovei şi din 
al Radnei, circa 20 la număr. 
Actul ceremonial a fost foarte sguduitor, n'a 
fost ochi care să nu lăcrămeze, cunoscând toţi 
pe victima, ca o mamă model, modestă, blândă, 
iubitoare de oaspeţi şi de un carac'er cum rar 
se află. Când învăţătorii au eşit cu coştiugul de 
metal din etaj la stradă, şt apărând văduvul cu 
cei orfani în urma coştiugului un plâns şi sus­
pin general s'a auzit în miile de piepturi, expri­
mând prin aceasta marea jale faţă de răposata, 
şi mai vârtos, faţă de iubi iul văduv şi orfani. 
Coştiugul a fost înconjurat de mulţimea rude­
niilor şi amicilor. 
Răspunsurile ceremonial! le a dat cu schimbul. 
Corul văduvului înv. (uliu Putici, sub conducerea 
unui elev al corului d-sale şi corul din Radna 
sub conducerea înv. Tr. Oivulescu. Pe coşciug 
am putut deosebi cununile: 1) a familiei cu in­
scripţia »Neuitalei soţii* şi »Iubitei noastre mame* 
— fiii 2) a fratelui răposatei, 3) a finului I. Sen-
drei, 4) a corului vocal, 5) a inteligeuţei din Li­
pova, 6 a măiestrilor cojocari etc. etc. Fie i ţărîna 
uşoară şi memoria binecuvântată. Iar soţului ră­
posatei îi zicem: Bunul Dumnezeu îţi dee tăria 
sufletească, ca să suporţi greaua lovitură neaş­
teptată, să ţi creşti micii orfani, rămaşi fără mamă. 
De aci nainte d-ta ai să Ie fi şi mamă şi tată' 
deopotrivă. Iar noi ne vom ruga zi de zi lui 
Dumnezeu pentru sufletul unui înger pământean 
decedat şi micuţii săi orfani. 
—Din Lipova ni-se scrie: »In afacerea 
împuşcării soţiei învăţătorului Putici, în viia 
protopopului Hamsea, de însuşi protopopul, 
din nebăgare de seamă, aici se vorbesc multe. 
Cei chiemaţi să facă lumină, pe cale civilă, 
urmează cu cercetările. Afacerea are însă 
două părţi, una şi bisericească. Număroşi 
credincioşi au cerut deci ca veneratul con-
sistor să întreprindă paşii pentru a satisface 
morala publică. Fierberea e mare, dar aş 
teptăm cu încredere dispoziţiile P. S. Sale 
Episcopului nostru «. 
— Necro log . Joi în 10 I. c. a răposat în 
Domnul gentila fetiţă Silvia a domnului învăţător 
Petru Mîhaiu în Toracul mic având etatea de 7 
ani după un morb scurt între grele suferinţe. în­
mormântarea s'a fácut Vineri cu solemnitate*! re-
cerută. Răposata a fost înscrisă pe cl. III elemen­
tară, s'a distins prin minte ageră şi luminată. O 
deplâng părinţii întristaţi, o soră mai mică Aurora 
şi numâroase rude şi cunoscuţi. 
— Maşină sburătoare engleză . Această 
maşină (aeroplan), mai grea ca aerul, se constru 
ieste, sub baza în taina cea mai mare pe moşia 
ducelui de Athol î i Scoţia, într'o parte a mun­
ţilor. Athol W. Dum, locotenentul Westlano, alţi 
3 ofţeri privegh ază lucrările. Au sosit la staţia 
vecină o mulţime de bucăţi făcute dintr'un metal 
alb şi lucitor, foarte uşor, adecă de aluminium. 
Se aşteaptă înălţarea aeroplanului încă în toamna 
aceasta. 
— Stare de asediu la universitatea din 
Budapesta. Profesorul Pikier şi-a sistat prele­
gerile. La universitatea din Pesta decurg de mai 
multe zile demonstraţiile, cu cari s'a ocupat eri 
şi consiliul universitar şi a adus un decis de care 
pot fi mulţumiţi şi studenţii : a dat adecă ordi­
nul ca P.kler Gyula să nu ţie prelegeri până în 
25 I. c. Iar pe tinerii îi face atenţi, că închide uni­
versitatea dacă mai continuă cu demonstraţiile. 
Călătoria căpitanului Mikkelsen la Nord 
de Alaska: Eschimoşii spun mereu că la Nord 
de Alaska şi de gura Yaconului se află un pă­
mânt mare şi că oamenii albi l-ar fi cunoscând. 
Căpitanul Mikkelsen pornind delà Victoria (Co­
lumbia englezi) la 20 Maiu st. n. 1906, a făcut 
cercetări la Miază-Noapte de Marea lui Beaufort 
şi măcar c'a înaintat pe ghiaţă 500 de mile, pă-
răsindu-şi corabia, n'a dat de uscat. 
— Fabrică de praf de puşcă aruncată în 
aer. Se vesteşte din New York, că fabrica de 
praf de puşcă din Tontaneti, Luni a fost arun­
cată în aer. Catastrofa aie mai mult de 40 de 
victime, dintre cari o parte a murit, iar restul 
trage de moarte. Afară de aceştia mai sunt 600 
de răniţi mai mult sau mai puţin grav. 1200 de 
oameni sunt fără de adăpost. Edificiul şcoalei, 
care se află cam Ia o jumătate de milă de locul 
nenorocirei, s'a dărâmat şi a rănit 50 de copii 
pe unii destul de grav. Dintre cei aplicaţi la fa­
brică mulţi au ars în flăcări în faţa lucrătorilor 
ocupaţi cu lucrurile de salvare, cari nu se puteau 
apropia din cauza căldurilor mari. 
Atragem atenţiunea onor. cetitori asupra anun 
ţului Brüder Schiel. 
— N u mai e păr cărunt. »TINCTOL« (Marca 232) 
e idealul unui mijloc de a vopsi părul, care dă părului 
cărunt de pe cap şi barbei peste câteva minute luciul pă­
rului tinăr şi culoarea naturală avută, blondă, blondă -în­
chis, brunetă sau neagră. 
«ÎTNCTOL» este un preparat absolut nestricăcios, con­
stă dintr'un singur lichid şi folosirea e nu se poate mai 
simplă. Cu un piepten des înmuiat în acest lichid se 
piaptănă părul şi culoarea părului e dată, care rămâne 
permanent în câteva minute uscându-se pe păr. 
La comande se roagă indicarea culoarei cerute. 
Preţul unei sticle cu descrierea folosirei în 4 limbi este 
3 coroane. 
Se capătă la fabricantul F r i e d r i c h R a d d a , farmacist 
in P a n c s o v a , Ungaria-de-sud. 
Magazină permanentă la Jos. von Törők, farmacist in 
Budapesta, König utcza. 
- Ospătărie naţ ională In Arad. Recomandam ceti» 
torilor noştri ospătari a naţională românească din Arad. In 
strada Boczkő, aproape de centrul oraşului, ducând tram­
vaiul păn'acolo, dl Ignatie Pasca a zidit un frumos otef 
(cu 25 camere) şi restaurant, care poate fi un loc de În­
tâlnire al tuturor românilor călători. Este şi o datorinţă a-î 
sprijini, fiind român, dar şi de altfel otelul, mai ieftin de­
cât toate, oferă cel mai mare comfort, fiind aranjat foarte 
modern. 
A V I îs» ! 
Abonenţii cari n'au plătit încă î n ­
treg abonamentul pe 1907 sunt rugaţi 
să se grăbească a trimite sumele re-
stanţe şi curente, ca să nu se facă 
vre-o împiedecare cu trimiterea zia­
rului, deoarece şi pe noi ne costă mult 
marcele, redactarea şi expedarea zia­
rului şi nu putem anticipa abonen-
ţilor, cari nu plătesc înainte. 
Economie. 
Bursa de mărfuri şl efecte din Budapesta» 
Budapesta, 17 Oct 1907. 
INCHEEREA la 1 ORÄ : 
Orâu pe Oct. (1Г0 klg.) 23 70—23-72 
Secară pe Oct 21 30-21-32 
Ovăs pe Oct 15-74-15-76 
Cucuruz pe Mai 1908 1 4 - 1 6 - 1 4 1 * 
INCHEEREA la 4 ORE : 
Orâu pe Octomb. 23.72—2374 
Secară pe Oct 21-56-21-58 
Ovăs pe Oct 15-68-15 74 
Cucuruz pe Maiu 1908 14-14—14 16 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul : 
Grâu 
De Tisa— — — — 23 K. 75—24 K, 15 fit. 
Din comitatul Albei — 23 » 85—24 > 25 > 
De Pesta— — — — 23 > 85—24 » 25 > 
Bănăţenesc — — — 23 » 65—24 » 05 > 
De Bacica — - — 23 » 75—24 » 15 » 
Săcară — — - - 21 » 15—21 » 50 > 
Orzul de nutreţ, cvalitatea I. 15 » 80—16 » — » 
» de cvalitatea II — 15 > 60—15 » 80 > 
Ovăs > » I — — » » — > 
» > » 11 — — » » — > 
Cucuruz vechiu — » > — > 
> nou 14 » 10—14 » 25 » 
Poşta Administraţiei. 
Simeon Crăciunescu, Sólymos. Am primit 2 
cor. ca abonament până la 1 Ianuarie 1908 pen­
tru D-ta şi 2 cor. ca abonament până la 1 Ian. 
1908 pentru Iosif Pasculescu. 
Ilie Muntean, T. Murány. Am primit 4 cor. ca 
abonament până la 1 Ianuarie 1908. 
Pavel Epure şi Ion Roiu, Ticvanul-mic. Am pri­
mit 3 cor. ca abonament pentru ambii până la 
1 Ianuarie 1908. 
Ioan Stanca, Petris. Am primit 2 cor. ca abo­
nament. 
Iacob Almăşan, M. Pogácsa. Am prîrn't 2 cor. 
ca abonament până la 1 Ianuarie 1907. Opul 
» Cantorul bisericesc* e gata broşat, dar dacă la-i 
comandat legat, atunci mai ai de aşteptat până 
la finea lunei. 
Petru Burca lui Iuon, Somoskesz. Am primit 
2 cor. până la 1 Aprilie 1908. 
O. Bufanu, Rakasdia. Am primit 4 cor. ca abo­
nament până la 1 Ianuarie 1908. 
Vasile Cărâbaş, T. Monostor. Am primit 4 cor. 
ca abonament până la 1 Ian. 1908. 
Ioan Paolic, R. Bogşan. Am primit 4 cor. ca 
abonament până la 1 Ianuarie 1908. 
Gavril Sanţu, Gyorok. Am primit 4 cor. ca abo­
nament până la 1 Iulie 1908. 
Pavel Dinca, Fizeş. Am primit 5 cor. ca abo­
nament până la 1 Aprilie 1908. 
Ioan Vlad, Királyhalma. Am primit 2 cor. ca 
abonament până la 1 Ianuarie 1908. 
Pavel Bireu, Fiutrag. Am primit 4 cor. ca abo­
nament pe 1907 întreg. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor-nrcî>rieiar Oeorjte Nlcbtn. 
1907. Nr 2 1 8 . » T R I B U N A« Pag. 7 
D i n c a u z e f a m i l i a r e 
se vinde în grabă o 
o 
cu grădină, popicărie şi- cu tot aran­
jamentul 
w r pe lângă pref redus. 
A se adresa Ia administraţie. 
Velyko Veli ty 
fabricant de opinci, ghete, papuci 
şi fabricant de pei 
R U M A ( S l a v o n i a ) . 
Vind şi cumpăr : 











Ciară şi ciară ne topită, 
lână de tot feliu. 
Coadă de cai şi păr de marhe. 




4 5000 bucăfi 
de riparia portalis altuite 
— — în butuci — — 
struguri de dessert 
:: :: d e prima calitate :: :: 
se poate căpătă la 
Dr. Schmidt János 
Arad, strada Batthányi 28 . (etag II.) 
Oltoiuri le s e po t v e d e a pe 
buturci în vie lângă staţia 
— A. Cs. E. V. Szt.-Tamás. — 
Hollenberger Béla, 
văps i tor le d e haine , curăţltorie chemica şi 
fabrica de spălat în aburi. 
K A S S A . Ф>*<0 
Se curăţă sau se văpseşte cât se poate 
de frumos, haine de iarnă, blănării, haine 
de dame, bluse, toalete de bal. 
Jachete de piele descolorate, se văp-
sesc într'o coloare închisă trainică. 
Gulerele şi manşetele, se curăţă şi 
se fac albe ca zăpada, fără chior. 
In caşuri de doliu, se văpsesc ime­
diat hainele în negru. 
Firma pune mare preţ pe expediarea cât 
se poată de repede şi punctual pe postă 
şi în provincie. 
Odăjdii bisericeşti, brodăriile se cu­
răţă frumos şi multă îngrijire. 
Preparaţiuni de ACID CARBONIC din Muschong Buziás fürdő 
W noi ; L i ' i 1 n j î l i n « - i T tf ТШІ 
expediază în afară d e cartel o cantitate ori cât d e mare 
ACID-CA m BONIC-LICHID 
natural, chemic , din isvorul d e acid carbonic din băi le 
Buziaş, pentru prepararea apei gazoasă (soda) 
pentru restauratori şi alte scopuri industriale. 
Nu se poate canfunda cu acidul-carbonic artificial as # Serviciu * » * a £ î i 
Ape minerale şi medicale de Buziaş 
în. sstiole < 1 «' 1 şi tic lh litre. 
Au un efect neîntrecut pentru boa l e de in imă, rimich şî beşîca. 
Apă de masă de prima calitate ! 
Lămuriri serveşte cu plăcere : 
„Muschong-buziásfürdói szénsavmüvek és ásványvizek szétkűldési telepe Buziásfürdón". 
Adresa telegrafică: Muschong, Suziásfürdő. — Tele f.-inter urb. 18. 
„Calendarul Naţional" 
întocmit de redacţia »Foii Interesante « din Orăştie, a apă­
rut pe anul 1908, fiind mai bogat şi mai frumos, ca anul trecut. 
Partea calendaristică a lui e urmată de cunoştinţele de lipsă 
în umblarea cu posta şi telegraful. Dar nu numai cu posta 
şi telegraful delà noi, ci dîfl toată lumea. 
De vrei sä ştii eu cât poţi trimite o telegramă în America în sta­
tal ori oraşul cutare de acoîo ?, cu cât un pachet colo ori colo în lume, 
de vrei să şti cu prin America, unde a început a merge lume de pe la 
noi, care oraşe sunt mai mari, cari state, şi sub ce stăpânire cad;, de 
тгеі să trimiţi bani în America, ori în Africa, ori în Germania, Anglia, 
etc. şi nu şli cum să trimiţi şi câl fac banii noştri în banii lor, ori ai 
lor în ai noştri, cumpăraţi »CALENDARUL NATIONAL« în care le 
afli toate frumos lămurite şi îndrumate! 
Partea literară ѳ apoi foarte desfătătoare şi plină de chipuri fru­
moase ! De vrei sa vezi pe biruitorul delà Beiuş DR. TASILE LÙCAC1U ; 
De vrei să vezi în chipuri lupta între cei dei ' balauri : roman şi dac, 
din a căror ciocnire a răsărit poporul român, apoi cum Dacii bătuţi, de 
friea Romanilor îşi dau singuri foc cetăţii, comparaţi »CALENDARUL 
NATIONAL« şi Ie vezi pe toate în chipuri frumoase! 
De vrei să vezi pe : CHRISTOS închipuind Uşa-mântnirii, stând în 
ea ca păstor încunjurat de blânzii miei, o minunată zugrăvire în chip a 
Evangeliei : „Eu sunt uşa ; eu păstorul, ce sufletul îşi dă pentru oi, şi 
cunosc pe ale mele şi mă cunosc ale mele . . sau uriaşa corabie ru­
sească spărgătoare de ghiaţă „Ecmarek", care fuge prin ghiaţă de 12 
metri de groasă ! Chipul lui Satan ispitind pe Christos, când i-a zis : îţi 
dan tot cât vezi pe aici, numai să te Închini mie, Regina Elisabeta a 
României în mijlocul nenorociţilor copii şi fetiţe oarbe din azilul în­
fiinţat de ea la Bucureşti, chip de uriaşe palate ce „zgârie norii cu 
vârfurile lor", din America, strălucita defilare a cavaleriei (călăreţilor) 
români pe dinaintea Regelui Carol la 10 Mai în Bucureşti, chipul unui 
pod ce s'a lucrat pe sus în aer, fără schele de razi m pe pământ şi altele, 
fi altele. Cumpăraţi »CALENDARUL NATIONAL« delà orăştie ! 
Preţul numai 18 cr. (36 fil.) de unu şi 5 fileri de postă. La 10 
exemplare se dau două (2) pe deasupra. Scrieţi după ele la : 
Administraţia foii »LIBERTATEA« în Orăştie 
(Szászváros). 
Cornel Demeter SKAÏ 
Preparate cosmetice. з 
ГГРЯт fii» hrWflfi mVffflalfi C r e a m u l d e b e n z o e mygdale serveşte 
ЫЫШ UC UClliUC UiygUdlG. pentru conservarea, înfrumseţarea şi al­
birea manilor şi feţei, dând totodată şi o fineţâ deosebită. Delătnrează 
tot felul dc necurăţenii de pe mână şi faţă, — precum: pete, îmbiţe, 
zgrăbunţe, pisteni (mitesser), precum netezeşte şi zbîrciturile. Conţi­
nutul creamului acestuia e nestricăcios pentru faţă şi mâni. Preţul 
6o fileri. 
Săpunul de benzoe mygdale. & Ä Ä Ä V £ 
mirosuri plăcute de flori. Albeşte şi netezeşte pielea. Preţul 70 fileri. 
P i iHf f» V i H i l f î P n A e o P e r e foarte bine, încât nici n u să observa 
• u u r c V C l U l i c u . с і f a ţ a e 8 t e pndratà. întrebuinţată pudra cu 
creamul de benzoe mygdale, scuteşte de urmările neplăcute, c e alt­
c u m ar cauza vântul, răceala şi razele soarelui. Este în culoare albă, 
roza şi galhină. Preţul 1 cor. 
V p t n r î i » n P a r f p i i m V e r a - v i o l e t t a » c e l mai fin parfum de vio-V C i u i î c i i • a i i ^ u i i i . r e i C j lăcrămioare şi scumpie (iorgovan). 
Peţul i*6o fileri. — „ I d e a l " , cel mai n o u parfum, 2 c o r . 
Ano Aa mir* Рглтоім*" (Albă sau roşie.) Prin întrebuinţarea apei 
Apd UC gUld „ЪІСШМСІ . acesteia nu devin dinţii găunoşi, — şi de-
lăturează durerea dinţilor, precum s i şi interese dinţii şi gingiile. 
P r i n întrebuinţarea apei acesteia, să delătnrează mirosul neplăcut şi 
greu din gură. Prin întrebuinţarea apei acesteia cu pravul de dinţi 
„Cremsier" devin dinţii foarte frumoşi, albi. Preţul 80 fileri. 
Pravul Ло dinţi ГгаіткІог" P r i n întrebuinţarea pravului acestuia 
r idîUl UC ІШЦІ „ІЯ0Ш31ГЛ . devin dinţii lrumoşi şi albi. Preţul 70 fii. 
Perîî de dinţi, fine. Alegere mare, în diferite preţuri. 
¥ ? о о » І 4 - 3 Ал Г 1 і ! П > І Contra căderii părului c u rezultat foarte 
esenţa ae ^шпа. b u n # P r e ţ u l r 2 0 fileri 
China tannopomada. ^ m e r i r c ş t c r e a p ă r u I u i ~ P r e î u l 
л і . . . J 0 н и „ х Estract de nuca oleica, pentru conservarea pă-
uieu ae nuca. r u l u i - _ l s l i c l ă 8 o fileri# 
Q v p i m At> T t T i A i i t - a f Curat numai din s u c de zmeură de pe 
O y r U | J U C £ i u c u i a > munte, preparat c u zahăr rafinat. 1 coli 
poştal de 5 Klgr. 6 c o r . 50 fileri. 
ADRESA cumpărătorului să fie precisă şi legibilă! Numele întreg, c o ­
muna, nrul casei, poşta ultimă şi comitatul. 
Pag. 8. • T R I B U N A * Nr. 219 — 1907 
S T I M A T E D O A M N E ! 
Comandaţi numai odată de probă cosmeticul de înfrumseţare 
Crema Havasi-Gyopár de dr. Biró 
şi Vă veţi convinge că acest cosmetic minunat îndepărtează imediat 
pîstrui ie , pe te le de ficat şi tot felul de erupţiuni de pelea feţei, şi îi 
dă o frăgezime tinerească. Un borcan mare 1 cor. Săpunul 70 fii. 
Cel mai eficace preparat contra anemie i , l ipsa de Tn| /nj j Phjn.9 І/ЯОППГ 
apetit şi nenos i tate este preparatul alui Dr. B . R O IMaJlUllllla ÏÛOUUÏ 
Are un gust plăcut, întăreşte şi curăţă sângele. Preţul unei sticle 2 cor. 4 0 fii. 
„ A K A N Y H A R MAT". 
Prin întrebuinţarea căruia se poate colora părul în blond-auriu. Acest mij­
loc e nestr icăc ios atât pentru păr cât şi în general pentru sănătate. Nu vop­
s e ş t e ! N u murdăreş te ! Preţul unei sticle cu îndrumare 3 coroane. 
Toate aceste se află în deposit principal la: 
— » — Farmacia W 0 L F F , Kolozsvár. S = 
Corespondenţă particulara în limba română! 
BRÜDER SCHIEL 
Fabrică de masine. turnatorie de fer şi clădire de mori 
— B R A Ş O V — = 
Turbine, motoare şi locomobile, mori artistice-simple, trans­
misiuni, maşini agronomice. Patentate proprii. 
C e a m a i m a r e f a b r i c ă d e m a ş i n i î n T r a n s i l v a n i a . 
La expoziţia din Bucureşti 1906 »Orand Prix«, cea mai mare distinţie, medalia de aur. 
ШЯГ -A. apărut ^Hl 
CALENDARUL P O P O R U L U I ROMÂN 
pe anal 1908. 
Cel mai frumos şi bogat calendar românesc delà noi. Se extinde 
pe 13 coaie de tipar, 208 pagini. 
Cuprinsul Calindarului : 1. Cronologia anului. Cele 12 Ioni ca 
roşu. După fiecare luna o pagina curată pentru însemnări. Regentele anu­
lui. Luna. întunecimi. Zile de repaus. 29 Februarie. Semnele cronologice. 
Zile schimbătoare peste an. Postările. Deslegarea posturilor. Anotimpurile. 
2. Tabela carnetelor. 3. Domnitorii din Europa cu 29 chipuri. Ţările şj 
numărul locuitorilor şi cu capitala fiecărei teri. 4. Conzulatele din Buda­
pesta. 5. Poşta : 1. Scrisori ; II. Mandate poştale ; III. Pachete ; IV. Tele­
grame. 6 Călătoria cu trenul : a) persoane ; b) pachete. 7. Timbre şi taxe 
pe tot felul de rugări, sentinţe, contracte, petiţii, etc. 8. Despre procese: 
Un articol în 10 capitole, foarte folositor şi interesant pentru oamenii 
delà sate. — Partea literară : 9. Norocul celor 3 fete. 10. Câţi jidani sunt 
pe lume ? 11. Blăstămul soţiei (poezie). 12. Isus şi paserile. 13. Blăstămul 
de mama (poezie). 14. Obiceiuri rele. 15. Vrăjitoarea. 16. Cucul şi domni­
şorul. 17. Românii. 18. La botez (poezie). 19 De când sunt judecătorii. 
20. Telegrafia. 21. Trai la stână. 22. Ciudăţenii la animale. 23. Scrisoarea 
orbilor. 24 Purecele. 25. Graba strică treaba. 26. Analfabeţii. 28. Emi­
grarea. 29. Răscoala ţăranească. 30. Cojocarii sfântului llie. 31. Lupta 
pentru drepturile noastre. 32. Răvaşul anului cu toate întâmplările mai 
însemnate din lume. 33. Ce e românesc în Budapesta? 34. Razele Rönt­
gen. 35. Baia de cărbuni. 36. Sfaturi economice. 37. Glume presărate îa 
tot textul Calendarului şi anunţuri. 
Dintre ilustraţii amintim : Casa deputaţilor (Reichstrath) din Viena» 
Deputaţii români din parlamentul austriac. Dr. Vasile Lucaciu. Vichentie 
Babeşiu. Deputaţii ţărani din parlamentul austriac. Casele fundaţiunii Gozsdu 
din Budapesta. Capela gr.-or. română din Budapesta. Conducătorii comu­
nităţii bisericeşti gr.-or rom. din Budapesta. Redactorii ziarului „Lupta" 
şi „Poporul Român''. Reuniunea meseriaşilor români din Budapesta. Per­
sonalul tipografiei „Poporul Român". Departamentul maşinelor de tipar 
a tipogr. „Poporul Român". Bobotează în Bucureşti. Biserica ţarului 
Alexandru II din St.-Petersborg. „Vatra luminoasă" din Bucureşti. Palatul 
regal din Buda. Sala mică de dans. Odaia de durmit a regelui şi alte 
multe chipuri 100 la număr. învălitoarea Calendarului şi de astădată se 
prezintă în forma de iot modernă, tipărita în 3 colori. 
Un exemplar costă 40 fileri, iar porto postai 10 fileri. Cei ce co­
mandă cel puţin 15 exemplare, primesc 15 procente rabat, adecă 16 
exemplare costă 5 cor. 10 fii., 25 exemplare costă 8 cor. 50 fii.. 50 
exempl. costă 17 cor. şi aşa mai departe. Delà 15 exempl. în sus plătim 
noi şi portul postai. Cei ce comandă mai puţin de 15 exempl., plătesc 
10 fileri pentru fiecare exempl. Comercianţii primesc 25 procente. 
Comandele să se adreseze Ia: 
Tip. „Poporul Român" Budapest, VII., Istvárt-ut l i . 



















:: argintar şi pregătitor de obiecte artistice 
Kolozsvár, Mátyás király-tér 13. 
Telefon nr. 354. ** Telefon nr. 354. 
Abundant provăzut cu 
obiec te de aur, argint 
şi petrii s c u m p e . Pregă­
teşte tot felul de lucrări 
artistice: în aur, argint şi 
altfel de lucrări de artă 
maginetră. — Schimbări 
f de aur şi argint, conform 
І cursului zilnic. — Cu preţ 
curent servim gratuit şi 
franco. 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARAD. 
Nr. 219. —1907. „ T R I B U N A" Pag. 9, 
Antonie Karatsonyi 
Д Е А Д S t r a d a H u n y a d i ( co l t ) . 
Recomandă 
băcănia sa Une asortată 
cu tot felul de mărfuri şi anume: 
• droguerie, specerie şi coloniale. • 
Telefon 441.: ; Telefon 441. La „Cânele negru". 
Preţurile cele mai moderate. 
Sprijiniţi pe comersantul român! 
jtorzai Kálmán cnrclar ;i ;elar 




călărit, drum şi 
vânat, f r â n e şi 
biciuri, 
p r o c o v i ţ e pentru c a i 
fine şi ieftine, giamantane de călătorie, gé­
a n t e de p i e l e , p o r t o m o n c i e , în mare 
asortiment. 
Preţuri ieftine* • Preţuri ieftine. 
Dresări s e e feptuesc în m o d g r a b n i c şi 
prompt . 
Q O S A p A R K A S 
fabricant de biliard în Cluj, 
Kolozsvár, Mátyás király-tér nr. 3. 
Deposit de bili­
ard gata. Pregătesc 
mese de biliard şi 
Ie réparez atât în 
oraş cât şi în pro­
vincie, imediat. Ţin 
în depozit bastoane de biliard (daco) 
ehiolele de biliard de bansolin şi fildeş, 
(os de elefant), apoi : cretă, pie le de bi­
liard, lipici şi ori-ce alte lucruri trebuin­
cioase. 
Primesc tot felul de lucrări de instalare 






niuni şi baldahin 
V B R S E C Z . 
C â n t a r e a î n a l ţ ă 
s u f l e t u l ! 
G E O R G E DIMA: Cele mai frumoase compo 
siţiuni de caracter bisericesc şi lumesc pentru 
c â n t a r e şi p i a n , coruri mixte şi de bărbaţi 
etc. ale acestui maestru al musicei au apărut la 
H. Z E I D N E R în Braşov. Catalog gratuit! 
In aceiaşi librărie e s t e un sortiment bogat în 
c ă r ţ i l i t e r a r e r o m â n e ş t i, de untensilii 
pentru scris şi desemn, deposit de h â r t i e , şi 
despre aceste se află catalog, care se trimite 
gratuit. 
Cel ce doreşte a avea 
R A C H I E 
ieftină, 
F À R À C A Z A N 
acela să-ş* procure delà comerciantul 
Radovan Popovits, în Újvidék, 
CARTEA 
din care poate învăţa cum să facă toate 
rachiurile şi cum manipularea vinurilor. 
Preţul acestei cărţi e 6 cor. 
Tot aşa vând materialul necesar cu praf cu tot. 
Preţul pentru 100 litre 8 cor. 
SCHWALB KÁLMÁN ÉS TÁRSA 
:: FABRICĂ D E CEASORNICE D E TURN :: 
B U D A P E S T 
Dembinszk i -u . 
32 . sz. 
Telefon nr. 63—47 
Expoziţ ie permanentă 
de ceasornice d e turn. 
Privilegiu ecscei , 
Nenumărate adrese d e 
recunoşt inţăş i „distinc-
ţiune". 
í * r Preliminar gratuit. 
H a a s Lajos , 
măestru-lucrător de aramă, 




nac. I i q u e r, 




M A R E 
MAGAZINĂ. 
Tot felul de instrumente şi lucruri necesare 
la fabrici. — Tase de aramă roşie pentru ho­
teluri, birturi. Vase de fert cafea, vase de 
spălat curf.ţit. 
— — — Preţuri ieftine. — — — 
іШ" Bancă de şcoală 
ШвГ Mobile de şcoală 
Mobilă modernă de biurouri 
şi fabricare de instrumente gimnastice. 
Catalog de preţuri gratuit şi porto franco. 
Szeszák S. és Fia 
fabrică de trăsuri aranjate cu electricitate 
Kolozsvár, Malom-u. 12. 
Mare magazin de trăsuri, care îndes tu leş te 
— o r i c e pretenţ i i ; atel ier de reparare. — 
Fabrică de ca le se asortată cu toate maşi-
n e l e m o d e r n e tehnice . 
In Cluj şi jur ѳ unica fabrică, In care se pregăteşte flei 
«are p*rte a trăsurei: iabrieăm r o a t e , facem lucrnr-
de fierar, p i e l a r şi de l u s t r u i t subt condu­
cerea mea personală, cu preţurile cele mai moderate. — 
Ţinta noastră principală c: Іпсгягѳ bună şi solidă, dar 
ieftină.—Serviciu prompt. — R ă s p u n d e m i m e ­
d i a t o o m a n d e l o i - d i n p r o v i n c i e . — 
Recomandăm diversele părţi de trasară, cari se vând; aşa 
numitele ,mântuitoare de noroiu" cu şezutul închis bine. 
Fondat In 1870. — — Preţcurent gratis. 
Delà mine $6 puf рГОСПГЭ 
maşini de cusut, economice şi biciclete 
cu preţurile ce le mai reduse şi 
pe l&ngă solvire în ra te . 
Atelier reparator mechanic. Reparări se efep­
tuesc grabnic şi punctual şi în provinţă. 
Falk Imre, 
Kolozsvár, Deák Ferencz-u. 30. 
Széchenyi-tér 39. 
OPURI ş i BROŞURÎ Se recomandă 
a executa următoarele 
F O I P E R I O D I C E 
ÎNVITÀRI 
BILETE DE LOGODNĂ 




© T a t felul á t Immtí ttaQsr&flce • 
_ L 
^ atingëtoare de această branşă ^ 
PROGRAME 
RTLETE DE CUNUNIE 
і і н р а I e r t a t a «1 t a eo ler i 
ADRESE 
BILETE DE INTRARE 
33 T I B U N Ä " 
* A R A D * 
P R E Ţ - C U R E N T U R l 
NOTE 
SSTATUTE * LIBELE 
CIRCULARE 
Str. Deák Ferencz nr. 20 
" Ч ^ ^ Ѵ ^ t.j^'^р.'ГГ-,^^."ііііппМі • .JJMJ^JL 
L 
D i f e r i t e t ipăr i tur i ' p e n t r u b ă n c i 
Gomandele primite sâ efeetaese prompt \\ conscimcios. 
I î n C 0 M I S I Ï Ï N I Preţuri moderatei 
CĂRŢI DE VISITA 
á t t o l t a Г а г а м * 
MENU 
PLICURI CU FIRMA 
OBLIGAŢIUNI 
E D I T U R A PROPRIE 
Nr 219—190?. . T R I B U N A . Pag. 11 
t Ід аІевШеа oa 
Firma T. Szűcs és társa Nagyváradon, Füzesi-fatelep 3. 
recomandă maşinăriile de mână în formă nouă şi practice 
pentru fatori cârea olanelor de cement pentru acoperise de 
casă se pot fabrica cu acesată maşină din amestec de cement 
şi năsip, ţigle solide pentru acoperise, prin cari în ţinuturi nă-
sipoase sau de pe lângă rîuri năsipoase, cu un capital mie se 
poate asigura un venit mare. Pentru fabricare în stil mai 
mare , cu plăcere ne ducem ca tovarăşi cu maşinile noastre. 
Arhitecţii şi domeniile şi-Ie pot face în propria lor regie, fiindcă 
amşinile sunt portative şi se pot instala ori unde. 
Rugăm Interesul publicului! şi să binevoiască a cere informaţii 
personal sau în scris, delà firma de sus, unde se poate vedea modul 
de fabricare, ţiglele gata şi cum se construieşte din ele coperişul. 
La comandă ne rugăm să Vă provocaţi la acest ziar. 
FABRICĂ DE MAŞINI 
SI T U R N Ă T O R I E D E F I E R SI M E T A L 
KOLOZSVÁR (Cluj), str, Petőfi nr. 60. 
_ Pregăteşte tot felul — -
de instrumente de comunicaţie, construcţii 
de moară, turnătorii de fier şi metal. 
în t repr indere de tot felül de reparări de maşini de agricul­
tura, — maşini noui de trierat şi cu construcţ ia uşoară , 
mâna tă de doi oameni . 
Mai pregăteşte ciururi cu construcţie nouă şi uşoară 
care poate fi mânată şi de un băiat de zece ani. 
Intre asemenea ma­
şini, cari sun t în cir­
culaţie aceasta este 
cea mai bună . 
es Prospec te s e tri­
mite gratuit la do­
rinţă, m 
Pluguri de săpat. 
Pressa de vin patent „ л й | 
a lui NEUKOMM 
„ A r c Ix i m e d " pentru mână şi de 
mânat cu maşina, profitul mustului e de 
80—90 "/o, Aparat de pasteurisât, Aparat 
1 patentat de cognac al lui Neukomm, Căl­
dare de vinars Neukomm pentru comină (Trester), drojdii, prune şi 
alte poame, Pumpe de vin portative pentru un con­
duct (maţ) de IV2 zoi Cor. 120--- . 
N o u ! Tăietor de butuci de viţă indispensabil N o u ! 
la tăiatul viţei, Aparat patentat al lui Neukomm pen­
tru mobilitatea viţei aratru pentru vie, P u m p e d e 
fântâni, Moară de struguri, Maşină de cules boabele 
de struguri, S o n d ă pentru fântâni artezice, Apă 
sănătoasa de beut şi apă bună pentru folosire din 
isvoare adânci, prin sondă precum şi cognac bun vechi 
reco- Ho l і і м і і і м і м и И л CXIma — fabrica de nuşine şi aràmur — 
matdăNal. Neukomm s Sonne m VERSEGZ (ungaria de sud). 
— Struguri de masă şi oltoi de vie (Schnittreben) de 120 de specii nobile sunt în «ecare toamnă de vânzare. - CEREŢI LISTA DE PREŢURI. L 
Asigurări c o n t r a f o c a l u l : case, 
bucate, mobile, vestminte, mărfuri! I 
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A g e n t u r a p r i n c i p a l ă d i n A r a d 
A BANCE. GENERALE DE A-
SIGÜRARE MUTUALE SIBIENE 
„ T R A N S S Y I V A N I A " 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Cenad, Caras-Severtn, Timiş 
şi Torontal, — şi le efeptuesce pe lângă cele mal 
favorabile condiţiunî: 
1. I a ramul v ie ţ i i : capitale oa termin flos, rente 
lestre pentru fetiţe, capital de întreprindere pentru feciori' 
pe cas de moarte, apese de Înmormântare. Aceste din' 
urmă delà 60—600 cor. se plateso la moment In stua 
morţii Întâmplate; 
2. In ramul focului: oiädül de tot felul, mobile 
mărfuri, producte de oämp s. a ; 
3. Contra furtului de bani, bijuterii, valori, haine 
reovisite e. a prin spargere ; 
4. Contra gr indine l : grâu, secară, o » , ouourui 
ovis, Ш (тіаеа), plsnse inr.astrlale : oânepa, In, htmel 
nutreţuri, tabac ţ. a. 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la 
agenturele noastre locale şi cercuale mai în fie­
care comună şi direct prin 
Agentura 
principală 99 TRANSSYLVANIA" In Arad 
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Asiguraţi contra grindinel: cucurazu', 
grâul, secara, orezul şi toata economia 1 
Subsemnatu l , cumpărând pri 
fabrică transilvană de A V I 
= a = casse de fier si otel 
ma 
priv. ces. şi reg. a dlui 
O. Oszy, îmi iau 
voe a aduce la cuno­
ştinţa prea on. public, 
că în fabrica mea se 
ecsecută tot felul de 
CASSE"*a 
mărimile din cel mai 
bun material posibil. 
Gassele de fier şi oţel 
panţerate se ecsecută 
după cele mai nouă 
sisteme engleze şi ame­
ricane s igure contra 
focului şi spargerei 
pentru care dau de­
plină garanţie. 
Atrag atenţia onor. 
public interesat a nu 
confunda fabrica­
te le m e l e cu alte 
fabricate, făcute din 
material s l a b şi 
prin urmare fără 
valoare. 
Rugând pe prea on. 
public pentru binevoitorul sprijin, semnez 
cu distinsa stimă: 
fabricant de casse 
S I B I I U (Nagyszeben), Rosenangergasse nr. 9 . 
H Cataloage de preţuri la cerere gratis şi franco. • § 
Pag. 12 » T R I B U N A « Nr 219 — 1907. 
G E O R G KA P F E R 
maestru d e sculptură în peatră. 
Temesvár-Fabrik, Andrássy-ut 16 şi Versecz, colt cu 
Rodsltz şi RaíMiaus. = 
îşi recomandă 
magazinul de plăci de marmoră pentru mobile 
tot asemenea de 
и ш IVI o n vi m c ntc mmmm 
atestat propriu 
Având un magazin bogat, 1 if erez mai ieftin ca 
ori ce concurenţă . 
Recomandându-mă on. public, cu stimă 
Georg K a p f e r 
maestru de sculptură în piatră 
Nici la o familie nu-i iertai 
să lipsească ŞramophoimH 
Preţuri foarte ief t inei Phonografu l lui Ed i son delà 5 fl în sus 
O r a m o p h o n cu plăci delà 9 fl. în sus. Automate pentru ospătari 
delà 3ö fl. în sns. Suluri plăci dup le 
mare asortiment. Noutăţi G r a m a p h o n 
suruitor! Ilustrate ca cântece şi note, 
bucata 20 cr. Catalog ilustrat despre Pho­
nograph, Gramophon şi Automate se tri­
mite gratuit şi scutită de timbru. Primesc 
tot felul d e plăci întrebuinţate sau le 
s c h i m b după plac. Cel mai ieftin isvor de 
adjustare pe acest teren în întreaga Ungaria , 
Corespondentă în or ice l imbă. 
Noui plăci româneş t i ! 
Filială în T.-Recaş. Filială in Buziaş. 
Exposttura tn Toracul-mic. 
„TIMIŞIAM" 
institut de credit şi economii 
societate pe act ii î n Timişoara. 
Anul intemeierii 1885. : : : : Depuneri : : Cor. 2.500.000. 
Capital de fond Cor. 600.000. Fond de réserva Cor. 200.000. 
Tóth 
c o m e r c i a n t d e g r a m o p h o n e 
Szeged, str. Könyök nr. 3. 
T^viţîn venit, TTXÍXITC oii-oiiliiţio ! 
Nu este un cadou mai frumos decât un gramophon. 
Primeşte depuneri spre fructificare ş i dă 
deponenţilor Флчь, după depuneri peste 
2 0 0 0 0 cor. cu abzicere de 9 0 zile 5o/o in­
terese netto. Darea de venit după capita­
lele depuse o plăteşte institutul separat. 
Depuneri până Ia 5 0 0 0 cor. s e po t ridica şi s e plă 
tesc fără abzicere . Depuner i şi ridicări s e po t face 
pe cale poştală , şi s e expedează franco. 
Escomptează cambii cu 6 ° / o — 8 ° / o interese. 
Tot asemenea, acordă credite hipotecare 




„VICTORIA « INSTITUT DE CREDIT Şl ECONOMI I SOCIETATE PE AGŢII r . o n d a t ă l : . a n u 1 ^ 
Centrala în Arad, calea Ärchiüucelui losif No. 2 (vis-à-vis de primărie) casa proprie. 
Filiala în Chişineu (Kisjenő) casa proprie. 
Capital societar 1.200,000*— Cor. 
Fond de rezervă . . . . 900,000-— Cor. 
Depuneri spre fructificare 
Circulaţiunea anuală . . 
6.000,000-— Cor. 
150.000,000 — Cor. 
Primeşte depuneri spre fructificare, despre cari 
eliberează libele. 
Pentru sumele depuse fără termin de abzicere 
şi rămân la bancă pe timp mai scurt de 3 luni 
de zile, plăteşte deponenţilor 4°lo interese, — iar 
pentru depunerile elocate pe timp mai 
lung de 3 luni de zile, după mărimea sumei 
depuse: plăteşte deponenţilor 4 , | 2°/o şi 5°/o 
interese fără nici o detragere. 
După toate depunerile contribuţia (darea) de 
interese o plăteşte institutul separat. 
Depuneri până la zece mii de coroane, după 
starea cassei, să plătesc şi fără de abzicere. 
Escontează cambii şi acordează credite 
cambiale cu acoperire hipotecară. 
Dă avansuri pe efecte publice (Lombard). 
Acordează împrumuturi hipotecare pe case de inehiriat 
şi pe proprietăţi de pământ. 
